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ABSTRACT
H e i d e r ,  J e f f r e y ,  M. A. ,  1980 P s y c h o l o g y
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  S t a b i l i t y  o f  T r a i t s  U s i n g  T i m e - S e r i e s  
A n a l y s i s  %
D i r e c t o r  I J a m e s  A. WalshM/lr
R e s e a r c h  i n v e s t i g a t i n g  t h e ^ c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  a c r o s s  
s i t u a t i o n s  h a s  n o t  g i v e n  u n e q u i v o c a l  s u p p o r t  t o  
i n t r a p e r s o n a l ,  s i t u a t i o n i s t ,  o r  i n t e r a c t i o n i s t
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y .  The p r e s e n t
i n v e s t i g a t i o n  a t t e m p t e d  t o  e v a l u a t e  t h e  s t a b i l i t y  o f  
b e h a v i o r  u s i n g  t i r a e - s a r i e s  a n a l y s i s .  D a t a  w e r e  r e c o r d e d  on 
99 s u b j e c t s  by t h r e e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s ,  on  t h r e e  t r a i t s ,  
a t  t h r e e  d i f f e r e n t  f r e q u e n c i e s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  Each  
s u b j e c t  was a s s i g n e d  t o  o n e  c o n d i t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  and  r e c o r d e d  d a t a  o v e r  a 20 week 
p e r i o d .  I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  each  s u b j e c t ' s  r e s u l t i n g  
t i m e - s e r i e s  woul d  be  t i m e - d e p e n d e n t  and  i d e n t i f i a b l e  a s  a 
model  i m p l y i n g  a p a r t i c u l a r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y .  The h y p o t h e s e s  wer e  n o t  s u p p o r t e d ,  as  o n l y  26 
o f  99 s e r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  f i t t i n g  t i m e - d e p e n d e n t  
m o d e l s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  n e i t h e r  p e r s o n o l o g i c a l  n o r  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  e x e r t e d  a s y s t e m a t i c  i n f l u e n c e  on d a t a  
m e a s u r e d ,  and  t h a t  i f  t r a i t  a n d  e n v i r o n m e n t  wer e  
i n t e r a c t i n g ,  t h i s  i n t e r a c t i o n  c o u l d  n o t  be  c o n s i d e r e d  a 
s y s t e m a t i c ,  p r e d i c t a b l e  o n e .  P o s t  hoc a n a l y s e s  s t r o n g l y  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  more  f r e q u e n t l y  a  t r a i t  i s  m e a s u r e d ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t i m e - d e p e n d e n c e  i n  t h e  s e r i e s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p a r t i c u l a r  t r a i t  c h o s e n  may i n f l u e n c e  t h e  
f i n d i n g  o f  t i m e - d e p e n d e n c e .
i i
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INTRODUCTION
W i t h i n  t r a d i t i o n a l  p e r s o n a l i t y  t h e o r y /  t h e  t r a i t  model  
h a s  p r o b a b l y  b e e n  t h e  m os t  i n f l u e n t i a l  i n  t e r m s  o f  
g e n e r a t i n g  r e s e a r c h .  I n  t r a i t  p e r s o n a l i t y  t h e o r y /  t r a i t s  
a r e  v i e w e d  a s  l a t e n t  d i s p o s i t i o n s  t o  a c t  i n  a c e r t a i n  way.  
They  r e f e r  t o  r e l a t i v e l y  s t a b l e /  e n d u r i n g  b e h a v i o r a l  
d i s p o s i t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s  e x h i b i t  o v e r  t i m e  and a c r o s s  
s i t u a t i o n s  ( E p s t e i n /  1 9 77 ;  Magnuss on  an d  E n d l e r /  1 9 7 7 ) .
iilalfliisdl UyfiiyigH ai Xsait Measutfiaaal
I n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t r a i t s  t h a t  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
a r e a s  o f  n o r m a l  f u n c t i o n i n g  r a t h e r  t h a n  w i t h  t r a i t s  
d i s t i n g u i s h i n g  p s y c h o p a t h o l o g y  f rom a d j u s t m e n t /  two t h e o r i e s  
o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a r e  o f  p r i m a r y  h i s t o r i c a l  
i m p o r t a n c e .  The f i r s t  was  p r o p o s e d  by t h e  German 
p h i l o s o p h e r  E d o u r d  S p r a n g e r  i n  h i s  192 8  b o o k /  Types  g f  Men. 
S p r a n g e r ' s  t h e o r y  p o s i t e d  s i x  m a j o r  v a l u e  o r i e n t a t i o n s  among 
p e o p l e /  a n d  l e d  Ver no n  and  A l l p o r t  ( 1 9 3 1 )  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  
S t u d y  o f  V a l u e s .  T h e i r  i n s t r u m e n t  u n d e r w e n t  a t h i r d  
r e v i s i o n  i n  1960 and i s  s t i l l  i n  u s e  t o d a y .  Ho wev er /  t h e  
t h e o r e t i c a l  v i e w s  o f  Henry  Murray  have  s p a w n e d  t h e  l a r g e s t  
number  of  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r i e s .
In  1 9 3 8 /  M u r r a y  a n d  h i s  H a r v a r d  c o l l e a g u e s  d e s c r i b e d  
t h e  s t r u c t u r e  o f  p e r s o n a l i t y  i n  t h e i r  v o l u m e /  Ex p l o r a t i o n s  
1J3 P e r s o n a l i t y .  As p a r t  o f  t h e i r  work/  t h e y  d i s t i n g u i s h e d
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44 v a r i a b l e s  t h a t  “ p e r t a i n e d  t o  t r e n d s  o r  e f f e c t s  o f  mo t or  
a n d  v e r b a l  a c t i o n ' *  and  a e r e  c o r r e l a t e d  t o  some d e g r e e  w i t h  
s u b j e c t i v e  r e p o r t s  o f  i n t e n t i o n .  They d e v e l o p e d  a p o o l  o f  
545 i t e m s  t h a t  was u s e d  i n  a q u e s t i o n a i r e  t o  m e a s u r e  20 o f  
t h e  m a n i f e s t  ( e x t e r n a l l y  e x h i b i t e d )  n e e d s ,  e i g h t  o f  t h e  
g e n e r a l  t r a i t s ,  a nd  t h e  f o u r  m i s c e l l a n e o u s  i n t e r n a l  f a c t o r s  
t h e y  p o s i t e d .  No i n i t i a l  i t e m  p o o l  was p r o v i d e d  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  T h e s e  o r i g i n a l  
i t e m s  h a v e  b e e n  a i o d i f i e d  o v e r  t h e  y e a r s  f o r  u s e  i n  v a r i o u s  
p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r i e s  b a s e d  upon  t h i s  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k ,  G o l d b e r g  ( 1 9 7 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  m os t  o f  t h e  
l a t e r  i n v e n t o r y  d e v e l o p e r s  have  i n  f a c t  f o c u s e d  on t h o s e  
c o n s t r u c t s  i n c l u d e d  i n  t h e  o r i g i n a l  H a r v a r d  q u e s t i o n a i r e  and 
h a v e  o n l y  r a r e l y  d e v e l o p e d  new s c a l e s  t o  m e a s u r e  o t h e r  
M u r r a y  c o n s t r u c t s .
The f i r s t  m a j o r  i n v e n t o r y  t o  be  d e v e l o p e d  o u t  o f  t h e  
wor k  o f  t h e  M u rr a y  t e a m  was  t h e  E d w a r d s '  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  
S c a l e  ( E P P S ) .  P u b l i s h e d  i n  1 9 5 3 ,  t h e  EPPS c o n s i s t s  o f  15 
s c a l e s ,  e a c h  k e y e d  f o r  t h e  E i ea s ur e me nt  of  o ne  o f  M u r r a y ' s  
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  O t h e r  t e s t s  f o l l o w e d ,  i n c l u d i n g  
H e i l b r u n  a n d  G o u g h ' s  ( 1 9 6 5 )  a d j e c t i v e  Check  L i s t  and S t e r n ' s  
A c t i v i t y  I n d e x  ( 1 9 5 8 )  and h i s  l a t e r  E n v i r o n m e n t a l  I n d e x e s ,  
d e s i g n e d  t o  c a p t u r e  t h e  e n v i r o n m e n t a l  " p r e s s "  a s p e c t s  o f  t h e  
M u r r a y  s y s t e m .
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R e c e n t  and  s o p h i s t i c a t e d  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  
m e a s u r e  some o f  t h e s e  same c o n s t r u c t s .  The E d u a r d s '  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( E P I )  was p u b l i s h e d  i n  1 9 6 6 .  Edwards  
d e v e l o p e d  a n  i n i t i a l  i t e m  p o o l  c o n s i s t i n g  o f  2824 s t a t e m e n t s  
w h i c h  wer e  g r o u p e d  by a r a t i o n a l - i n t u i t i v e  a p p r o a c h  and 
s u b j e c t e d  t o  a s e r i e s  o f  f a c t o r  a n a l y s e s .  I n  i t s  f i n a l  
f o r m /  1500 i t e m s  w e r e  u s e d  t o  M ea su r e  53 s c a l e s !  300 o f  
t h o s e  i t e a i s  make up a p a r a l l e l  form p r o v i d i n g  c o m p a r a b l e
m e a s u r e s  f o r  14 o f  t h e  s c a l e s .
I n  1 9 6 7 /  J a c k s o n  p u b l i s h e d  t h e  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  
Form (PRF) i n  s e v e r a l  f o r r a a t s .  PRF s c a l e s  w e r e  c o n s t r u c t e d  
f rom a l a r g e  i t e m  p o o l  t h a t  was a l s o  d e v e l o p e d  by t h e  
r a t i o n a l - i n t u i t i v e  m e t h o d .  Two c o m p a r a b l e  f o r m s  (A and B) 
p r o v i d e  s c o r e s  on 15 t r a i t s  an d  a n o t h e r  p a i r  o f  c o m p a r a b l e  
f o r m s  (AA an d  8 8 )  i n c l u d e  t h o s e  s c a l e s  p l u s  a n o t h e r  s e v e n  
s c a l e s .
The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  EPI and  PRF r e p r e s e n t s  a more
a d v a n c e d  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  t r a i t
m e a s u r e s .  E dw a r d s  a n d  J a c k s o n  u s e d  e x p l i c i t /
t h e o r e t i c a l l y - b a s e d  d e f i n i t i o n s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t r a i t s  
t h e y  a t t e m p t e d  t o  m e a s u r e .  Bo th  a t t e m p t e d  t o  s u p p r e s s  
r e s p o n s e  b i a s e s  o f  a c q u i e s c e n c e  an d  d e s i r a b i l i t y  t h r o u g h  t h e  
p r o c e s s  o f  i t e m  s e l e c t i o n /  an d  w e r e  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  i n  
c o n t r o l l i n g  s u c h  r e s p o n s e  t e n d e n c i e s  ( E d w a r d s  & A b b o t t /  
197 3 ) .  B o t h  a l s o  a v o i d e d  i t e m  o v e r l a p  i n  s c a l e  
c o n s t r u c t i o n /  t h u s  e l i m i n a t i n g  s p u r i o u s  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n
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s c a l e s .
D e v e l o p m e n t  o f  t r a i t  m e a s u r e s  c o n t i n u e s .  Some o f  t h e  
more  n o t e w o r t h y  i n c l u d e  t h e  Comrey ( 1 9 7 0 )  P e r s o n a l i t y  S c a l e s  
( C P S ) /  d e v e l o p e d  t h r o u g h  a f a c t o r - a n a l y t i c  s t r a t e g y  t o  
m e a s u r e  t e n  t r a i t s /  and  L o r r ' s  ( 1 9 7 3 )  I n t e r p e r s o n a l  S t y l e  
I n v e n t o r y d S I ) /  c o n s t r u c t e d  by t h e  r a t i o n a l - i n t u i t i v e  method 
t o  m e a s u r e  16 o f  M u r r a y ' s  n e e d  c o n s t r u c t s .  B u t /  e v e n  a s  t h e  
number  o f  t r a i t  m e a s u r e s  i n c r e a s e s /  f a c t o r - a n a l y t i c  s t u d i e s  
h a v e  shown c o n v e r g e n c e  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  c o n s t r u c t s  
m e a s u r e d .  The same t r a i t  do mai n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t a p p e d  
i n  t h e  EPPS/  E P I ,  PRF,  CPS,  and IS I ( E d w a r d s  & A b b o t t ,  1973? 
L o r r ,  1 9 7 5 ) .
Ho wever ,  e v e n  w i t h  more  r e f i n e d  m e a s u r e m e n t  
i n s t r u m e n t s /  i n t e r p r e t a t i o n s  and c o n c l u s i o n s  a b o u t  
p e r s o n a l i t y  t r a i t  t h e o r y  b a s e d  on r e s e a r c h  u s i n g  t h e s e  
i n s t r u m e n t s  h a ve  b e e n  l i m i t i n g  and u n s a t i s f a c t o r y .  The 
t r a i t  m e a s u r e m e n t  m o d e l ,  w h i c h  a s s u m e s  a m o n o t o n i c ,  l i n e a r  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s '  l a t e n t  p o s i t i o n s  on e a c h  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  and t h e i r  p o s i t i o n s  on a  b e h a v i o r a l  
s c a l e  i n d i c a t i n g  t h e  s ame t r a i t ,  has  n o t  y i e l d e d  c o n v i n c i n g  
r e s u l t s .  C r i t i c s  p o i n t  t o  a l a c k  o f  g e n e r a l i t y  o f  t r a i t  
m e a s u r e s  o v e r  m e t h o d  a n d  s i t u a t i o n  and  t h e  l a c k  o f  
d e m o n s t r a t e d  g e n e r a l i z e d  b e h a v i o r a l  c o n s i s t e n c i e s  t h a t  would 
i n d i c a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  b r o a d  d i s p o s i t i o n s  o r  t r a i t s  
( P e t e r s o n ,  1968? M i s e h e i ,  1 9 6 8 ) .
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I n a d e q u a c i e s  i n  t r a i t  t h e o r i e s  o f  p e r s o n a l i t y  h ave  l e d  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o t  i n t e r a c t i o n a l  p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s .  
T h e s e  v i e w  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  b e h a v i o r  t o  be a f u n c t i o n  o f  
t h e  p e r s o n ,  t h e  s i t u a t i o n ,  and t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  two.  
I n t e r a e t i o n i s t  t h o u g h t  c a n  be t r a c e d  b a c k  t o  A r i s t o t l e .  
K a n t o r  ( 1 9 2 4 ,  1 9 26 )  f o r m u l a t e d  one  o f  t h e  f i r s t
i n t e r a e t i o n i s t  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a p p l i e d  t o  p s y c h o l o g i c a l  
P henomen on .  A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  t o  i n t e r a c t i o n a l  t h e o r y  
came f rom G e s t a l t  p s y c h o l o g y  whan K o f f k a  ( 1 9 3 5 )  made t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  P h y s i c a l  ( ‘’g e o g r a p h i c a l ' 1) and  
p s y c h o l o g i c a l  (*,b e h a v i o ^ a l , , ) e n v i r o n m e n t .  Le wi n  ( 1 9 3 5 ,  
1 9 3 6 )  d e s c r i b e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r s o n  and 
e n v i r o n m e n t ,  a n d  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  W he r e a s  Le wi n  v i e w e d  p e r s o n  and  
e n v i r o n m e n t  a s  i n t e r d e p e n d e n t ,  Tolman ( 1 9 3 5 )  r e g a r d e d  t h e  
c o m p o n e n t s  a s  i n d e p e n d e n t .  He a l s o  s t r e s s e d  t h e  p h y s i c a l  
r a t h e r  t h a n  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  i n  h i s  i n t e r a c t i o n a l  
m o d e l .  An gya l  ( 1 9 4 1 ) ,  l i k e  L e w i n ,  e m p h a s i z e d  t h e  
i n s e p a r a b i l i t y  o f  p e r s o n  a n d  e n v i r o n m e n t ,  and s t a t e d  t h a t  
an y  a t t e m p t  a t  s e p a r a t i o n  wo ul d  c r e a t e  a r t i f i c i a l  
d i s t i n c t i o n s .
M u r r a y ' s  ( 1 9 3 8 )  t h e o r y  i s  an  e x p l i c i t  i n t e r a c t i o n a l  
o n e ,  w h i c h  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  u n i t  o f  s t u d y  f o r  p s y c h o l o g y  
s h o u l d  be  t h e  o r g a n i s m - e n v i r o n m e n t  i n t e r a c t i o n .  Murphy 
( 1 9 4 7 )  f o r w a r d e d  a l e s s  e x p l i c i t  i n t e r a e t i o n i s t  t h e o r y ,  b u t
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o n e  s i m i l a r  t o  L e w i n ' s  and  M u r r a y ' s .  R o t t e r  ( 1 9 5 4 )  
d e v e l o p e d  a n  i n t e r a c t i o n a l  t h e o r y  t h a t  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  
o b j e c t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s i t u a t i o n s .  J e s s o r  ( 1 9 5 6 ,  1 958 )  
a l s o  d e f i n e d  t h e  o r g a n i s m - e n v i r o n m e n t  i n t e r a c t i o n  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  u n i t  o f  s t u d y  f o r  p s y c h o l o g y .  However ,  h i s  
t h e o r y  v i e w e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  as.  t h e  aiost  
s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t .  I n  p s y c h i a t r y ,  S u l l i v a n ' s  ( 1 9 5 3 ,  
1 9 6 4 )  i n t e r p e r s o n a l  t h e o r y  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
v i e w i n g  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  i n t e r p e r s o n a l  
e n v i r o n m e n t .  A more  d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r a c t i o n ! s m  c a n  b e  f o u n d  in  Ekeharamer 
( 1 9 7 4 ) .
More r e c e n t l y ,  m o s t  i f  n o t  a l l  t h e o r i s t s  a g r e e  t h a t  
b e h a v i o r  r e p r e s e n t s  t h e  r e s u l t  o f  some k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  o r g a n i s m  a n d  e n v i r o n m e n t  ( S e l l s ,  1 9 6 3 ) .  
A c c o r d i n g l y ,  a l l  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  s h o u l d  be  
i n t e r a c t i o n i s t i c  t o  some d e g r e e *  Y e t ,  t h e r e  a r e  g r e a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e l a t i v e  e m p h a s i s  p l a c e d  on " p e r s o n ” and 
’" s i t u a t i o n ” ,  and v a r i o u s  t h e o r i e s  d i f f e r  i n  t h e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  b o t h  v a r i a b l e s .
S t a r t i n g  f r o m  w h a t  h a s  o f t e n  b e e n  r e g a r d e d  a s  a s t r i c t  
s i t u a t i o n i s t  p o s i t i o n ,  M i s c h e l  < 1 9 6 8 ,  1 9 7 3 ,  19 7 9)  h a s
r e c e n t l y  d i s c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o g n i t i v e  e v a l u a t i o n  
p r o c e s s e s  i n  d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  of  s i t u a t i o n s  
f o r  d i f f e r e n t  p e o p l e .  A r g u i n g  f r o m  a  p s y c h o d y n a m i c  
v i e w p o i n t ,  W a c h t e l  ( 1 9 7 3 )  i m p l i e s  t h a t  i n d i v i d u a l  b e h a v i o r
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i s  i n f l u e n c e d  by s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  a s  a r e s u l t  of  a 
p e r s o n ' s  s e l e c t i o n  o f  s i t u a t i o n s .  B o t h  h a v e  m o d i f i e d  t h e i r  
t h e o r e t i c a l  v i e w s  and p o s i t e d  i n t e r a c t i o n a l  t h e o r i e s  o f  
p e r s o n a l i t y .  Bowers  ( 1 9 7 3 )  r ecommended an i n t e r a e t i o n i s t  
p o s i t i o n  i n  an a t t a c k  on s i t u a t i o n i s m ,  A r g y l e  and L i t t l e  
( 1 9 7 2 ) /  a f t e r  c r i t i c a l l y  e x a m i n i n g  t h e  t r a i t  p o s i t i o n /  came 
t o  t h e  same c o n c l u s i o n .  Many o t h e r s  h a v e  a l s o  f o r w a r d e d  
g e n e r a l  i n t e r a c t i o n i s t i c  t h e o r i e s ,  i n c l u d i n g  Ekehammer
( 1 9 7 4 ) ,  an d  E n d l e r  and  Magnuss on  ( 1 9 7 6 ) .
T h r e e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  ha ve  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  
e f f o r t  t o  s h e d  l i g h t  on t h e  i s s u e  o f  c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  
a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h e s e  e m p i r i c a l  a p p r o a c h e s  a r e  t h e
c o r r e l a t i o n a l  s t u d y ,  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y ,  a n d  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  s t u d y .
C o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s :  One t y p e  o f  c o r r e l a t i o n a l
e v i d e n c e  i s  d e r i v e d  f r o m  c o r r e l a t i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  of  an 
u n d e r l y i n g  d i s p o s i t i o n  t a k e n  a c r o s s  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s .  
Numerous  s t u d i e s  ( H a r t s h o r n e  & May,  1 9 2 8 ;  M agnu ss on ,  
G e r z e n ,  S. Nyman,  1 9 6 8 ;  Magnusson £ H e f t i e r ,  1 9 69 ;  
M a g n u s s o n ,  H e f f l e r ,  £ Nyman,  1968)  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e
m a g n i t u d e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  d e c r e a s e s  a s  
s i t u a t i o n s  become i n c r e a s i n g l y  d i f f e r e n t .  A s e c o n d  
c o r r e l a t i o n a l  a p p r o a c h  l o o k s  a t  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  m e a s u r e s  
o f  u n d e r l y i n g  t r a i t s  w i t h  b e h a v i o r a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  s u c h  
t r a i t s  i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  Su ch  c o r r e l a t i o n
c o e f f i c i e n t s  h a v e  r a r e l y  b e e n  g r e a t e r  t h a n  . 3 0  ( M i s c h e l ,
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1 9 6 8 ) /  and t h i s  e v i d e n c e  h a s  o f t e n  b e e n  c i t e d  i n  a r g u m e n t s  
a g a i n s t  t h e  u t i l i t y  o f  t r a i t  c o n c e p t s  i n  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  
( e . g .  M a g n u s s o n /  1 9 7 1 )  M i s c h e l /  19 68 /  1 9 7 1 ) .  Bo t h  t y p e s  
o f  c o r r e l a t i o n a l  e v i d e n c e  s u g g e s t  a l a c k  o f  g e n e r a l i t y  o f  
b e h a v i o r  a c r o s s  s i t u a t i o n s /  and a s  s u c h  h a v e  b e e n  
i n t e r p r e t e d  a s  s t r o n g  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t r a i t  c o n s t r u c t s .
F a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s :  I n  t h e s e  s t u d i e s /  t h e
m a n i f e s t a t i o n s  o f  a n  u n d e r l y i n g  d i s p o s i t i o n  a r e  o b s e r v e d  and  
q u a n t i f i e d  i n  a number  o f  s i t u a t i o n s .  T h e s e  m e a s u r e s  a r e  
t h e n  c o r r e l a t e d  f o r  e a c h  p a i r  o f  s i t u a t i o n s .  The m a t r i x  o f  
i n t e r s i t u a t i o n  c o r r e l a t i o n s  i s  t r e a t e d  w i t h  c o m p o n e n t  
a n a l y s i s  o r  f a c t o r  a n a l y s i s  by w h i c h  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  i s  
p a r t i t i o n e d  i n t o  a s e t  o f  c o m p o n e n t s .  A f i n d i n g  t h a t  one  
m a i n  f a c t o r  e x p l a i n s  a c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e  w o u l d  s u p p o r t  t h e  t r a i t  c o n c e p t i o n  o f  p e r s o n a l i t y ,  
A c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r a e t i o n i s t  v i e w /  t h e r e  s h o u l d  be  more  
t h a n  one  m a i n  f a c t o r  e x p l a i n i n g  a l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e /  s u g g e s t i n g  a d e g r e e  o f  s i t u a t i o n a l  s p e c i f i c i t y .  
R e s u l t s  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  r e f l e c t e d  a l a c k  o f  s t r o n g  
c r o s s - s i t u a t i o n a l  g e n e r a l i t y  ( B u r t o n /  1 9 6 3 )  N e l s e n /  
G r i n d e r /  a n d  M u t t e r e r /  1 9 6 9 ) .  E n d l e r  and  Magnusson  ( 1 9 7 6 )  
r e v i e w e d  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s  o f  c r o s s - s i t u a t i o n a l  
a n x i e t y  a n d  f o u n d  no e v i d e n c e  o f  c r o s s - s i t u a t i o n  
c o n s i s t e n c y ,  H e n c e /  f a c t o r  a n a l y t i c  e v i d e n c e  h a s  p r o v i d e d  
l i t t l e  s u p p o r t  f o r  t r a i t  c o n c e p t u a l i z a t i o n s .
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A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s t u d i e s :  i n  t h e  a n a l y s i s  o f
v a r i a n c e  d e s i g n /  a m e a s u r e  of  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s
c o l l e c t e d  a c r o s s  a  number  o f  s i t u a t i o n s  f o r  a  number  o f
s u b j e c t s .  I n  a two way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e ,  t h e
r e s u l t i n g  v a r i a t i o n  c a n  be  p a r t i t i o n e d  i n t o  i n d e p e n d e n t  
c o m p o n e n t s  due  t o  p e r s o n s ,  s i t u a t i o n s ,  a nd  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  p e r s o n s  a n d  s i t u a t i o n s .  Mean s q u a r e s  c a n  t h e n  be
c o m p u t e d  and  v a r i a n c e  c o m p o n e n t s  f o r  e a c h  o f  t h e  s o u r c e s  can  
b e  d e r i v e d  a n d  c o m p a r e d .  fi. c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  p e r s o n  
v a r i a n c e  c o m p o n e n t  w o u l d  g i v e  s u p p o r t  t o  t h e  p e r s o n o l o g i c a l  
f o r m u l a t i o n ,  a l a r g e  s i t u a t i o n  c o m p o n e n t  w o u l d  s u p p o r t  a 
s i t u a t i o n a l  f o r m u l a t i o n ,  and  a l a r g e  i n t e r a c t i o n  comp onen t  
w o u l d  g i v e  some s u p p o r t  t o  t h e  i n t e r a c t i o n a l  f o r m u l a t i o n .
Numerous  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  u s i n g  t h i s
m e t h o d o l o g y .  Bowers  ( 1 9 7 3 )  r e v i e w e d  s t u d i e s  and  f o u n d  t h a t  
t h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  v a r i a n c e  due  t o  p e r s o n s  was
1 2 . 7 1 % ,  due t o  s i t u a t i o n s ,  1 0 . 1 7 % ,  and  due t o  
p e r s o n - b y - s i t u a t i o n  i n t e r a c t i o n ,  2 0 . 1 7 % .  The m a j o r
c o n c l u s i o n  drawn f ro m t h e s e  r e s u l t s  i s  t h a t  n e i t h e r  t h e  
p e r s o n  n o r  s i t u a t i o n  ma i n  e f f e c t s  a r e  t h e  mos t  i m p o r t a n t
s o u r c e s  o f  v a r i a t i o n .  H o we ve r ,  a nu mber  o f  f a c t o r s  h a v e
b e e n  c i t e d  a s  i n f l u e n c i n g  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  ma in  
e f f e c t s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a r t i c u l a r  t r a i t  b e i n g  m e a s u r e d ,  t h e  
t y p e  o f  m e a s u r e  u s e d ,  a n d  t h e  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s  and
p e r s o n s  s a m p l e d  ( B o w e r s ,  1 9 7 3 ;  M i s c h e l ,  1 9 7 3 ) .
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The e m p i r i c a l  e v i d e n c e  g e n e r a t e d  by t h e s e  r e s e a r c h  
s t r a t e g i e s  h a s  n o t  g i v e n  u n e q u i v o c a l  s u p p o r t  t o  any  o f  t h e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y .  H o we ve r /  t h e  n e c e s s i t y  
o f  m o d i f y i n g  e a r l y  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n i s t  f o r m u l a t i o n s  h a s  
b e e n  r e c o g n i z e d .  I n t r a p e r s o n a l  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  e x p a n d e d  
t o  i n c l u d e  s i t u a t i o n a l  v a r i a b l e s ,  and  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  u n d e r l y i n g  d i s p o s i t i o n s  t o  b e h a v i o r  h a v e  
grown more c o m p l e x  ( Al fee r ,  1 9 7 2 J W a c h t e l ,  1 9 7 3 ) .  
S i m i l a r l y ,  M i s c h e l  h a s  m o d i f i e d  h i s  s i t u a t i o n i s t  p o s i t i o n  i n  
r e c e n t  wor ks  ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 7 ,  1979)  and h a s  p r e s e n t e d  a t h e o r y  
t h a t  i s  i n t e r a c t i o n a l  i n  n a t u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  by  w h i c h  a p e r s o n  c o n s t r u e s  t h e  e n v i r o n m e n t .  
G r a d u a l l y ,  t h e  o r i g i n a l  t r a i t  and s i t u a t i o n i s t  m o d e l s  a r e  
b e i n g  a b a n d o n e d ,  r e f l e c t i n g  a t r e n d  t o w a r d  e m p h a s i s  on b o t h  
t h e  p e r s o n  a n d  h i s  e n v i r o n m e n t .
Iba t L Q t l m  §1 Cfaaima oyet lisa
An e n d u r i n g  p r o b l e m  i n  t h e  i n t e r a c t i o n i s t i c  c o n t r o v e r s y  
s u r r o u n d s  t h e  i s s u e  o f  c h a n g e  o v e r  t i m e ,  i n  1 9 3 9 ,  Murray 
w r o t e :
’’The o r g a n i s m  c o n s i s t s  o f  an i n f i n i t e l y  
c o m p l e x  s e r i e s  o f  t e m p o r a l l y  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
e x t e n d i n g  f rom b i r t h  t o  d e a t h .  B e c a u s e  o f  t h e  
m e a n i n g f u l  c o n n e c t i o n  o f  s e q u e n c e s ,  t h e  l i f e  c y c l e  
o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  be t a k e n  a s  a  u n i t ,  
t h e  l o n g  u n i t  f o r  p s y c h o l o g y .  I t  i s  f e a s i b l e  t o  
s t u d y  t h e  o r g a n i s m  d u r i n g  one e p i s o d e  o f  i t s
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e x i s t e n c e ,  b u t  i t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h i s  
i s  b u t  a n  a r b i t r a r i l y '  s e l e c t e d  p a r t  o f  t h e  w h o l e , "
( P .  3 9 )
Viith t h e  p a s s a g e  o f  t i m e ,  t h e  e n v i r o n m e n t  and 
i n d i v i d u a l s  c a n n o t  h e l p  b u t  be  a l t e r e d  i n  some m a n n e r .
T h u s ,  a c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  i n  s t a t e - t r a i t  i n v e s t i g a t i o n s  i s  
t h a t  s i t u a t i o n s  a n d  b e h a v i o r a l  d i s p o s i t i o n s  a r e  c o m p l e t e l y  
c o n f o u n d e d  w i t h  t i m e .  As t i m e  p a s s e s ,  t h e r e  i s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  a n  i n d i v i d u a l  t o  e n c o u n t e r  new s i t u a t i o n s  
and  a l s o  t o  e n c o u n t e r  t h e  same or  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .  The 
l o n g e r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  more  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e
i n d i v i d u a l  t o  e n c o u n t e r  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  and  d e v e l o p  
c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  t o  c o p e  w i t h  s i t u a t i o n s .
B e h a v i o r a l  v a r i a b i l i t y  a n d  i n c o n s i s t e n c y  c o u l d  t h e n  b e  
v i e w e d  a s  due  t o  t h e  f a c t  t h a t  s i t u a t i o n s  t e n d  t o  v a r y ,
p a r t i c u l a r l y  o v e r  b r i e f  p e r i o d s  o f  t i m e  ( S p e i l b e r g e r ,  1 9 7 7 ) .
The few s t u d i e s  t h a t  h a v e  d e m o n s t r a t e d  b e h a v i o r a l  
s t a b i l i t y  w e r e  c o n d u c t e d  o v e r  r e l a t i v e l y  l o n g  p e r i o d s  o f  
t i m e ,  and  e x a m i n e d  r e l a t i v e l y  e x t e n s i v e  s a m p l e s  o f  b e h a v i o r .  
B l o ck  ( 1 9 7 1 ,  1 9 7 3 )  and Olweus  ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 7 )  h av e
r e p o r t e d  s t a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  g r e a t e r  t h a n  . 3 0  f o r  a 
v a r i e t y  o f  v a r i a b l e s  o v e r  t i m e  p e r i o d s  o f  t h r e e  y e a r s  o r  
m o r e .  E p s t e i n  ( 1 9 7 9 )  h a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e h a v i o r a l  
s t a b i l i t y  c a n  be  d e m o n s t r a t e d  s o  l o n g  a s  t h e  b e h a v i o r  i n  
q u e s t i o n  i s  a v e r a g e d  o v e r  a s u f f i c i e n t  number  o f  
o c c u r r e n c e s .  A v e r a g i n g  o v e r  o b s e r v a t i o n s  would  r e d u c e  e r r o r
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o f  m e a s u r e m e n t  and  i n c r e a s e  t e m p o r a l  r e l i a b i l i t y .
I n  g e n e r a l *  m e a s u r i n g  c h a n g e  o v e r  t i m e  p r e s e n t s  c e r t a i n  
m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s .  One i s  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  s i n g l e  
m e a s u r e s .  frJhen b e h a v i o r  i s  m e a s u r e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s *  t h e  
e r r o r s  o f  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s  mus t  be  
c o n s i d e r e d  when c o m p a r i n g  t h e  s c o r e s .  P r o b l e m s  o f  
o v e r - c o r r e c t i o n  and u n d e r - c o r r e c t i o n  may e x i s t  and c a n  
c o m p l e t e l y  r e v e r s e  f i n d i n g s  ( B e r e i t e r ,  1 9 6 3 ) .  A s e c o n d  
p r o b l e m  i s  t h e  u n r e l i a b i l i t y - i n v a l i d i t y  d i l e m m a .  I f  a 
m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  i s  s e n s i t i v e  t o  c h a n g e s  i n  
p e r f o r m a n c e ,  i t s  r e l i a b i l i t y  w i l l  be  l o w .  And t h e  l o w e r  t h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  two i n s t r u m e n t s ,  t h e  l e s s  t h e y  c a n  be 
s a i d  t o  t a p  t h e  same d o m a i n .  One m u s t  be  c o g n i z a n t  o f  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e ,  c o n d i t i o n s  may 
h a v e  c h a n g e d  s o  d r a s t i c a l l y  t h a t  wha t  i s  m e a s u r e d  on t h e  two 
o c c a s i o n s  may be d i f f e r e n t .  A l l  t h r e e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s ,  
c o r r e l a t i o n a l ,  f a c t o r - a n a l y t i c ,  a nd  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  
m u s t  c o n t e n d  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s  i n  m e a s u r i n g  b e h a v i o r  o v e r  
t i m e .
As B e r e i t e r  ( 1 9 6 3 )  f u r t h e r  i n d i c a t e s ,  a  m a j o r  
m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m  i n  m e a s u r i n g  c h a n g e  i s  c o r r e l a t e d  
e r r o r  b e t w e e n  m e a s u r e s .  H owever ,  t i r a e - s e r i e s  a n a l y s i s  was 
d e r i v e d  s p e c i f i c a l l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  c o r r e l a t e d  e r r o r  
p r o b l e m  a n d  t o  l o o k  a t  c h a n g e  o v e r  t i m e .  The u s e  o f  
t i m e - s e r i e s  a n a l y s i s  c i r c u m v e n t s  t h e  a b o v e  p r o b l e m s  s i n c e  
c o m p o n e n t s  t h a t  v a r y  o v e r  t i m e  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  s y s t e m a t i c
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and  e r r o r  c o m p o n e n t s .
T i m e - s e r i e s  m o d e l s  h a v e  l o n g  b e e n  u s e d  I n  e c o n o m i c s /  
m e t e o r o l o g y ,  and  a number  o f  o t h e r  s c i e n c e s .  S u r p r i s i n g l y /  
i t  h a s  b e e n  a p p l i e d  i n f r e q u e n t l y  i n  p s y c h o l o g y ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  p o t e n t i a l  u t i l i t y  o f  t i m e - s e r i e s  d e s i g n s  i n  t h e  f i e l d  
was  p o i n t e d  o u t  a s  e a r l y  a s  1 96 3 ,  by D o n a l d  C a m p b e l l .
2 i . ie -S j i£ i£ s  M odels
Two ma i n  t y p e s  o f  t i m e - s e r i e s  m o d e l s  a r e  u s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  d e p e n d e n c e  o f  o b s e r v a t i o n s  m e a s u r e d  o v e r  t i m e .  
I n  an a u t o r e g r e s s i v e  m o d e l ,  any  p a r t i c u l a r  o b s e r v a t i o n  i n  
t h e ,  t i m e - s e r i e s  i s  p r e d i c t a b l e  t o  some d e g r e e  a s  a 
p r o p o r t i o n  or  s e t  o f  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  P r e v i o u s  
o b s e r v a t i o n s .  f o r  e x a m p l e ,  i n  a f i r s t - o r d e r  a u t o r e g r e s s i v e  
p r o c e s s ,  t h e  o b s e r v a t i o n  z i s  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  
z —1 .  T h u s ,  t h e  s e r i e s  i s  r e g r e s s e d  u p o n  i t s e l f  one  t i m e  
p o i n t  i n  t h e  p a s t .  In  a s e c o n d - o r d e r  a u t o r e g r e s s i v e  
p r o c e s s ,  o b s e r v a t i o n  z  d e p e n d s  on  t h e  two p o i n t s  p r e c e d i n g  
i t .
An a l t e r n a t i v e  model  e m p l o y s  t h e  c o n c e p t  o f  moving 
a v e r a g e s  o f  r andom s h o c k s .  H e r e ,  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n s  i s  r e g a r d e d  a s  i n v o l v i n g  t h e  c u r r e n t  s h o c k  t o  
t h e  s e r i e s  a n d  a p o r t i o n  o f  on e  o r  more  o t h e r  p r i o r  s h o c k s .  
I n  a  f i r s t  o r d e r  moving a v e r a g e s  p r o c e s s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o n l y  
t h e  i m m e d i a t e l y  p r i o r  r andom s h o c k  and t h e  c u r r e n t  s h o c k  a r e  
c o n s i d e r e d  when p r e d i c t i n g  any p a r t i c u l a r  o b s e r v a t i o n .
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O c c a s i o n a l l y /  a p r o c e s s  may b e  b e s t  d e s c r i b e d  by a 
mi xed  m o d e l ,  i n  w h i c h  b o t h  a u t o r e g r e s s i v e  and n o v i n g  
a v e r a g e s  c o m p o n e n t s  a r e  p r e s e n t .  T h u s ,  an o b s e r v a t i o n  
d e p e n d s  t o  some e x t e n t  on b o t h  a d i r e c t  p r o p o r t i o n  o f  
p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s  an d  a w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  random 
s h o c k s  t o  t h e  s e r i e s .  A l s o ,  t h e  l e v e l  o f  a p r o c e s s  may
c h a n g e  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t s  b e i n g  o b s e r v e d .  Such c h a n g e s  
a r e  t h e  i t e m  o f  i n t e r e s t  i n  e s t i m a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
i n t e r v e n t i o n  i n t o  a t i m e - s e r i e s .
Fo r  a m a t h e m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  of  t h e s e  m o d e l s  a s  w e l l  
a s  m e t h o d s  f o r  mode l  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  model  p a r a m e t e r  
e s t i m a t i o n ,  t h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  G l a s s ,  M i l l s o n ,  and  
G o t t ma n  ( 1 9 7 5 ) .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e c i f y  a t i m e - s e r i e s  mode l  f o r  
e x a m i n i n g  c h a n g e s  i n  o b s e r v a t i o n s  o v e r  t i m e  w h i ch  a v o i d s  t h e  
c o r r e l a t e d  e r r o r  p r o b l e m  a n d  a l l o w s  one  t o  a t t r i b u t e  c h a n g e  
t o  p u r e l y  p e r s o n o l o g i c a l  f a c t o r s ,  t o  more p u r e l y  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s ,  o r  t o  a s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n  o f  
p e r s o n  and  e n v i r o n m e n t .
Assume t h a t  t h e  o b s e r v a t i o n s  b e i n g  c o n s i d e r e d  a r e  
s c o r e s  on a  m e a s u r e  o f  a p a r t i c u l a r  u n d e r l y i n g  b e h a v i o r a l
d i s p o s i t i o n ,  o r  t r a i t .  T h e s e  m e a s u r e m e n t s  a r e  t a k e n  
r e p e a t e d l y  a t  s e t  t i m e  i n t e r v a l s ,  a nd  t o g e t h e r  c o m p r i s e  a
t i s a e - s e r i e s  o f  t r a i t  s c o r e s .  S u p p o s e  t h a t  u p o n  a n a l y s i s ,
t h e  mos t  d e s c r i p t i v e  model  o f  t h e  t i r a e - s e r i e s  p r o c e s s  was an 
a u t o r e g r e s s i v e  o n e .  T h i s  w o u l d  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t
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c h a n g e  i n  s c o r e s  o v e r  t i m e  c a n  be  a t t r i b u t e d  t o  
P e r s o n o l o g i c a l  f a c t o r s /  or  t r a i t s .  Any p a r t i c u l a r  
o b s e r v a t i o n  w ou l d  be  d e p e n d e n t  t o  some d e g r e e  u p on  a d i r e c t  
p r o p o r t i o n  o f  p r i o r  o b s e r v a t i o n s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  a 
r e l a t i v e l y  s t a b l e  o r  c o n s i s t e n t  t r e n d  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  
h a s  b e e n  o b s e r v e d .  A c t u a l  o b s e r v a t i o n  of  t h a t  u n d e r l y i n g  
d i s p o s i t i o n  wo ul d  v a r y  o v e r  t i m e /  b u t  r e l a t i v e  c o n s i s t e n c y  
woul d  b e  i n d i c a t e d  s i n c e  a n y  p a r t i c u l a r  o b s e r v a t i o n  c o u l d  be 
p r e d i c t e d  t o  a g r e a t e r  o r  l e s s o r  e x t e n t  f rom p r i o r  
o b s e r v a t i o n s .  As t i m e  p a s s e d  and t h e  e n v i r o n m e n t  c h a n g e d /  
t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h a t  p a r t i c u l a r  t r a i t  w ou ld  r e m a i n  
f a i r l y  c o n s t a n t .  T h i s  w o u l d  d e m o n s t r a t e  t h a t  i n d i v i d u a l s  
p o s s e s s  r e l a t i v e l y  s t a b l e /  e n d u r i n g  b e h a v i o r a l  d i s p o s i t i o n s .
S u p p o s e  t h a t  t h e  t i m e - s e r i e s  p r o c e s s  was b e s t  d e s c r i b e d  
by  a moving  a v e r a g e s  o f  r an do m s h o c k s  m o d e l .  An o b s e r v a t i o n  
would s t i l l  be d e p e n d e n t  t o  some e x t e n t  on w ha t  o c c u r r e d  
b e f o r e  i t .  However ,  t h e  o b s e r v a t i o n  w o u l d  d e p e n d  on t h e  
w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  r andom s h o c k s  t h a t  e n t e r e d  t h e  
t i m e - s e r i e s  a t  p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  any 
a p p e a r a n c e  o f  c o n s i s t e n c y  w o u l d  be  due p r i m a r i l y  t o  a  s e r i e s  
o f  c u m u l a t i v e  r andom e f f e c t s .  I n s t e a d  o f  a n  e n d u r i n g  
b e h a v i o r a l  d i s p o s i t i o n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  t i m e - d e p e n d e n t  
p r o c e s s ,  i t  woul d  be  b a s e d  on t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  random 
s h o c k s  e n c o u n t e r e d  o v e r  t i m e .  T h e s e  r an do m s h o c k s  c a n  be  
c o n c e p t u a l i z e d  as  r e p r e s e n t i n g  s t a t e  o r  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s ,  s i n c e  t h e y  c a n n o t  be c o n s i d e r e d  p a r t  o f  any  
c o n s i s t e n t  t r e n d  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l .  I n  a s e n s e ,  t h e
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o r g a n i s t  c o u l d  be  c o n s i d e r e d  t o  sum e x p e r i e n c e s  o v e r  a 
p e r i o d  o f  t i m e ,  an d  t h e n  b e h a v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  sum of  h i s  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s .  P a s t  s t a t e s  t h a t  had  b e e n  e n c o u n t e r e d  
woul d  d e t e r m i n e  a c t i o n s ,  and n o t  any  i n t e r n a l ,  e n d u r i n g  
d i s p o s i t i o n .  A “ t r a i t "  w o u l d  t h e n  be an a r t i f a c t  o f  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  c o n s i s t e n c y  b a s e d  u p o n  an a v e r a g i n g  o f  
p r e v i o u s  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s .
S u p p o s e  t h a t  a m i x e d  m o d e l ,  o ne  w i t h  b o t h  
a u t o r e g r e s s i v e  and r andom s h o c k s  c o m p o n e n t s ,  was mos t  
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  r e c o r d e d  o v e r  t i m e .  T h i s  
c o m b i n a t i o n  model  wo ul d  i n d i c a t e  t h a t  b o t h  s t a b l e  t r e n d s  o r  
d i s p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
i n f l u e n c e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  p r e d i c t i n g  o b s e r v a t i o n s .  
T h i s  t r a i t - e n v i r o n m e n t  i n t e r a c t i o n  would  be  s y s t e m a t i c  t o  
some e x t a n t ,  s i n c e  o b s e r v a t i o n s  a r e  s t i l l  d e p e n d e n t  on 
p r e v i o u s  o b s e r v a t i o n s  and  r and om s h o c k s  and  p r e d i c t a b l e  t o  
some d e g r e e  f rom t h e m .  He nc e ,  a mi xed  t i m e - s e r i e s  model  
w o u l d  s u p p o r t  an  i n t e r a e t i o n i s t  t h e o r y  o f  p e r s o n a l i t y .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  no t i m e - s e r i e s  model  would  
a d e q u a t e l y  d e s c r i b e  t h e  s e r i e s  o f  s c o r e s .  T h i s  wou ld  i mp l y  
t h a t  t h e  o b s e r v a t i o n s  wer e  n o t  t i m e - d e p e n d e n t ,  and so  an 
o b s e r v a t i o n  c o u l d  n o t  b e  p r e d i c t e d  f ro m wha t  had  o c c u r r e d  
b e f o r e  i t .  N e i t h e r  p e r s o n o l o g i c a l  n o r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
wo u ld  b e  e x e r t i n g  a s y s t e m a t i c  i n f l u e n c e  on wha t  i s  
o b s e r v e d .  I f  t r a i t  and  e n v i r o n m e n t  w e r e  i n t e r a c t i n g ,  t h e  
i n f  e r  a c t i o n  c o u l d  n o t  be c o n s i d e r e d  a s y s t e m a t i c ,
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p r e d i c t a b l e  o n e .  Ea ch  o b s e r v a t i o n  woul d  r e p r e s e n t  a u n i q u e  
s y n t h e s i s  o f  p e r s o n  and e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s /  and s u g g e s t  
t h a t  b e h a v i o r  c a n n o t  be  p r e d i c t e d  t o  a ny  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  
f r o m  p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n s  o r  P a s t  e x p e r i e n c e s .
I n  t h i s  s t u d y /  o b s e r v a t i o n s  c o m p r i s i n g  t h e  t i m e - s e r i e s  
v a r i e d  i n  t h r e e  d i m e n s i o n s .  O b s e r v a t i o n s  f o r  a p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  w e r e  r e c o r d e d  on a s i n g l e  t r a i t /  m e a s u r e d  by a 
s i n g l e  m e t h od  a t  r e g u l a r  t i m e  i n t e r v a l s .  However /  a c r o s s  
i n d i v i d u a l s /  a v a r i e t y  o f  t r a i t s  w e r e  e x a m i n e d  by s e v e r a l  
d i f f e r e n t  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s /  and  m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  
a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t i m e  i n t e r v a l s .  H e n c e ,  t h e  t i m e  s e r i e s  
v a r i e d  on t r a i t ,  m e t h o d /  and  t i m e  p e r i o d .  O b s e r v a t i o n s  were  
t a k e n  i n  a m a n n e r  d e s i g n e d  t o  d i s t u r b  t h e  i n d i v i d u a l  a s  
l i t t l e  a s  p o s s i b l e .  No a t t e m p t s  we r e  made t o  c h a n g e  an 
i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e s  o r  b e h a v i o r .
I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  t i m e - s e r i e s  
w o u l d ,  i n  g e n e r a l ,  be  i d e n t i f i a b l e  a s  a u t o r e g r e s s i v e /  moving 
a v e r a g e s ,  o r  h y b r i d  m o d e l s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  non  
t i m e - d e p e n d e n t .  I t  was  f u r t h e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  m o d e l s  
d e s c r i b i n g  a l l  t h e s e  s e r i e s  w o u l d ,  f o r  t h e  most  p a r t ,  be t h e  
s ame .  H e n c e ,  i t  was p r e d i c t e d  t h a t  when t h e  t i m e - s e r i e s  
d a t a  were  a n a l y z e d ,  t h e y  wo ul d  f i t  p r i m a r i l y  one  o f  t h e  
t h r e e  t i m e - s e r i e s  m o d e l s  d e s c r i b e d .
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METHOD
S u b j e c t s ?  The o r i g i n a l  s u b j e c t  p o o l  c o n s i s t e d  o f  109 
u n d e r g r a d u a t e  and  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M on t a n a .  Of t h e s e ,  99 s u b j e c t s  c o n t i n u e d  i n  t h e  s t u d y  l o ng  
e n o u g h  t o  r e p o r t  a s u f f i c i e n t  number  o f  d a t a  p o i n t s  t o  
c o n d u c t  t h e  t i r a e - s e r i e s  a n a l y s i s .  The 56 u n d e r g r a d u a t e s  who 
c o m p l e t e d  t h e  s t u d y  r e c e i v e d  c o u r s e  c r e d i t  f o r  
p a r t i c i p a t i o n .  The 43 g r a d u a t e  s t u d e n t s  we r e  e n r o l l e d  i n  
e i t h e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m u n i c a t i o n  S c i e n c e s  and  D i s o r d e r s .  They were
a c q u a i n t a n c e s  o f  t h e  a u t h o r  who v o l u n t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  s t u d y .  A l l  s u b j e c t s  were  t o l d  t h a t  t h i s  s t u d y  was 
c o n c e r n e d  w i t h  d e s c r i b i n g  how p e o p l e  b e h a v e d  i n  t h e i r  d a i l y  
l i v e s  o v e r  a r e l a t i v e l y  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  They were  a l s o  
t o l d  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  c h a n g e  t h e i r  d a i l y  b e h a v i o r  s i m p l y  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  s t u d y ,  and t h a t  any  
i n f o r m a t i o n  t h e y  p r o v i d e d  a b o u t  t h e m s e l v e s  would  be s t r i c t l y  
c o n f i d e n t i a l .
Va r i a b l e s  and  c o n d i t i o n s : The t r a i t  o b s e r v e d ,  t h e
m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  i t ,  and t h e  t i m e  i n t e r v a l  b e t w e e n  
o b s e r v a t i o n s  w a r e  v a r i e d .  The f r e q u e n c i e s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  wer e  s e v e n  t i m e s  a week ,  t h r e e  t i m e s  a week ,  and  
o n c e  a week .  The t r a i t s  m e a s u r e d  w e r e  t a k e n  f rom t h o s e  
d e s c r i b e d  by  J a c k s o n  i n  t h e  P e r s o n a l i t y  P , e s e a r c h  Form ( 1 9 6 7 )  
a n d  by  Edwards  i n  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( 1 9 6 7 ) ,
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and w e r e :  L i k e s  t o  Be A l o n e  ( E d w a r d s /  1 9 6 7 ) /  Do mi n an ce /  and
P l a y  ( J a c k s o n /  1 9 6 7 ) .  T r a i t s  H e r e  c h o s e n  w h i c h  c o u l d  be  
m e a s u r e d  b y  a v a r i e t y  o f  p r o c e d u r e s  and  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
show m o d e r a t e  v a r i a t i o n  o v e r  t i m e .  T h r e e  m e t h o d s  w e r e  u s e d  
t o  m e a s u r e  e a c h  o f  t h e s e  t r a i t s .  One was t h e  a p p r o p r i a t e  
s e l f - r e p o r t  s c a l e  f rom t h e  PRF-Form AA o r  S P I .  A n o t h e r  ■was 
a s e v e n - p o i n t  L i k e r t - t y p e  s c a l e  on w h i c h  s u b j e c t s  r a t e d  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e y  h ave  d i s p l a y e d  t h e  t r a i t .  The t h i r d  
was a s e l f - m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e  i n  wh i c h  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  
p o c k e t - s i z e  n o t e b o o k s  and  a s k e d  t o  t a l l y  t h e  number  o f  t i m e s  
t h e y  e x h i b i t e d  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  c o n s i d e r e d
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  t r a i t  o f  i n t e r e s t .  To a i d  m o n i t o r i n g /  
s u b j e c t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a l i s t  o f  c a t e g o r i e s  o f  t a r g e t  
b e h a v i o r s  and a s k e d  t o  d i v i d e  t h e  day i n t o  f o u r  s i x - h o u r  
r e c o r d i n g  s e g m e n t s  ( M c F a i l ,  1 9 7 7 ;  N e l s o n /  1 9 7 7 ) .  E xa m p l es  
o f  m e a s u r e m e n t  m a t e r i a l s  f o r  e a c h  of  t h e  t r a i t s  a p p e a r  i n  
A p p e n d i c e s  k f  B,  and  C.
The a s s i g n m e n t  of  s u b j e c t s  t o  one o f  t h e  t h r e e  
c o n d i t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  was 
n o t  t o t a l l y  r a n do m .  S u b j e c t s  who w e r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
wer e  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  t h e  s e v e n  t i m e s  a week c o n d i t i o n  
o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  v a r i a b l e .  T h i s  
p r e s e l e c t i o n  was done  s i n c e  t h e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  were  
a s s u m e d  t o  be  more  r e l i a b l e  a b o u t  f i l l i n g  o u t  t h e i r  d a t a  
d a i l y  and  w ou l d  be e a s i e r  t o  c o n t a c t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  
Ho wever /  a s s i g n m e n t  o f  t r a i t  and m e a s u r e m e n t  met hod  f o r  
t h e s e  s u b j e c t s  was r a n d o m /  a s  was  t h e  a s s i g n m e n t  o f  o t h e r
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s u b j e c t s  on t h e s e  v a r i a b l e s .  T h e r e  w e r e  27 d i f f e r e n t  
c o m b i n a t i o n s  o f  t r a i t ,  m e t h o d ,  and  f r e q u e n c y  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  and  a t  l e a s t  t h r e e  s u b j e c t s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  
c e l l s  c o m p l e t e d  t h e  s t u d y .
P r o c e d u r e :  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s
a t  a d e s i g n a t e d  p l a c e  and t i m e  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  u s i n g  t h e  
t h r e e  m e t h o d s  d e s c r i b e d .  The g r o u p  r e p o r t i n g  t h r e e  t i m e s  a 
week c o m p l e t e d  d a t a  on Monday,  We dn es da y ,  and  F r i d a y .  The 
g r o u p  r e p o r t i n g  o n c e  a  week c o m p l e t e d  d a t a  on T u e s d a y ,  
W e d n e s da y ,  o r  T h u r s d a y ,  b u t  s u b j e c t s  d i d  s o  c o n s i s t e n t l y  on 
w h i c h e v e r  o f  t h o s e  d a y s  t h e y  c h o s e .  The t h i r d  g r o u p ,  o f  
c o u r s e ,  c o m p l e t e d  d a t a  d a i l y .  A " d r o p  b ox"  i n t o  wh ich  
s u b j e c t s  c o u l d  p l a c e  t h e i r  d a i l y  d a t a  was u t i l i z e d  f o r  t h e  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h i s  g r o u p  t o  e x p e d i t e  d a t a  c o l l e c t i o n .  
The  g o a l  was t o  f o l l o w  a l l  s u b j e c t s  f o r  a p p r o x i m a t e l y  a 20 
week p e r i o d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  nu mb er  o f  o b s e r v a t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t i m e - s e r i e s  m o d e l s  w i t h  any 
c o n f i d e n c e .
A l l  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r s  w er e  n o t  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e i r  r e p e a t e d  r e p o r t s .  
They w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c o n s i d e r  o n l y  t h e  p r e v i o u s  24 h o u r s  
a s  a r e f e r e n c e  p e r i o d  when r e s p o n d i n g  on m e a s u r e m e n t  
i n s t r u m e n t s .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t r a i t  
b e i n g  m e a s u r e d  t o  f a c i l i t a t e  s e l f - r a t i n g s  on t h e  L i k e r t - t y p e  
s c a l e .  The t r a i t  d e s c r i p t i o n  was drawn p r i m a r i l y  f rom t h e  
d e s c r i p t i o n  a p p e a r i n g  i n  t h e  PRF o r  EPI  t e s t  m a n u a l s .  D at a
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was c o l l e c t e d  by t h e  a p p r o p r i a t e  method  b y  u n d e r g r a d u a t e  
p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  who r e c e i v e d  a c a d e m i c  c r e d i t  f o r  t h e i r  
a s s i s t a n c e  a s  w e l l  a s  by t h e  a u t h o r .  A l l o w a n c e s  f o r  
s e l f - c o l l e c t i o n  o f  d a t a  were  n e c e s s a r y  f o r  p e r i o d s  when 
s u b j e c t s  w e r e  i l l  o r  away f rom campus  f o r  w e e k e n d s  and 
b r e a k s  b e t w e e n  t e r m s .
I n  a d d i t i o n ,  s u b j e c t s  we r e  a s k e d  o n c e  e a c h  week i f  t h e y  
had  e x p e r i e n c e d  any  d i s r u p t i o n  or t r a u m a  i n  t h e i r  l i v e s  
d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  week .  T h i s  was done s i n c e  s u c h  a 
d i s r u p t i o n  c o u l d  h a ve  had  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  on t h e  t r a i t s  
b e i n g  o b s e r v e d  and  t h u s  p o s s i b l y  c a u s e  a c h a n g e  i n  t h e  
t i m e - s e r i e s  a f t e r  t h a t  p o i n t .  To p r e s e r v e  t h e  s u b j e c t ' s  
p r i v a c y  i f  s u c h  a d i s r u p t i o n  o c c u r r e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  was 
a s k e d  o n l y  t o  c l a s s i f y  i t  i n t o  one o f  s e v e r a l  c a t e g o r i e s .  
The  c a t e g o r i e s  u s e d  w e r e :  a )  f a m i l y — f o r  d i s r u p t i o n s  t h a t
ha d  o c c u r r e d  t o  members  o f  t h e  s u b j e c t ' s  f a m i l y  and  h ad  
r e s u l t i n g  e f f e c t s  on t h e  s u b j e c t  h i m s e l f ,  s u c h  as  d e a t h ,  
s e r i o u s  i l l n e s s ,  o r  f i n a n c i a l  c r i s e s ;  b)  f r i e n d s — f o r  
d i s r u p t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s ,  
s p o u s e ,  o r  o t h e r  l o v e d  o n e s ;  a nd  c )  p e r s o n a l — f o r  
d i s r u p t i o n s  i n v o l v i n g  p r i m a r i l y  t h e  s u b j e c t  a l o n e ,  s u c h  a s  
h e a l t h  p r o b l e m s ,  l o s s  o f  a j o b ,  o r  u n i q u e  m i s f o r t u n e s .
S c o r e s  on t h e  s e l f - r e p o r t  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y  wer e  
t h e  n u m be r  o f  i t e m s  e n d o r s e d  i n  t h e  k e y e d  d i r e c t i o n ,  t h e  
s c o r e s  on t h e  L i k e r t - t y p e  s c a l e  w e r e  t h e  number  c i r c l e d  on 
t h e  s c a l e ,  an d  t h e  s c o r e s  on t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  me t hod  were
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t h e  t o t a l  number  o f  t i m e s  t h e  s u b j e c t  r e p o r t e d  t h e  
p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  l i s t e d .  T h e s e  s c o r e s  wer e  p l o t t e d  o v e r  
t i m e  t o  p r o d u c e  a t i m e - s e r i e s  o f  o b s e r v a t i o n s  f o r  e a c h  
s u b j e c t .  The number  o f  d a t a  p o i n t s  r a n g e d  f rom 16 t o  20 f o r  
s u b j e c t s  i n  t h e  one  t i m e  a week d a t a  c o l l e c t i o n  c o n d i t i o n ,  
f rom 28 t o  58 f o r  t h e  t h r e e  t i m e  a week c o n d i t i o n ,  and 59 t o  
134  f o r  t h e  s e v e n  t i m e  a week c o n d i t i o n .  E a ch  t i m e - s e r i e s  
was s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  8 o x - J e n k i n s  <1970)  
m e t h o d  a s  d e s c r i b e d  by G l a s s ,  W i l l s o n , '  and G o t t ma n  ( 1 9 7 5 )  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m o s t  d e s c r i p t i v e  model  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n s .  
T h e i r  CQRREL a n d  TIHSRX c o m p u t e r  p r o g r a m s  we r e  u s e d  t o  
c o n d u c t  t h e  a n a l y s i s .  The u n i t  o f  a n a l y s i s  was t h e  t y p e  o f  
t i m e - s e r i e s  model  i d e n t i f i e d .
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RESULTS
The m a j o r  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t i m e - s e r i e s  would  i n  
g e n e r a l  b e  i d e n t i f i a b l e  a s  a u t o r e g r e s s i v e ,  moving a v e r a g e s ,  
o r  h y b r i d  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s ,  r a t h e r  t h a n  non 
t i m e - d e p e n d e n t ,  was n o t  s u p p o r t e d .  Of 99  t i m e - s e r i e s ,  s i x  
w e r e  i d e n t i f i e d  a s  f i t t i n g  a u t o r e g r e s s i v e  m o d e l s ,  20 were  
i d e n t i f i e d  as  f i t t i n g  mo vi n g  a v e r a g e s  m o d e l s ,  and t h e  
r e m a i n i n g  73 w e r e  non  t i m e - d e p e n d e n t .  The d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  of  a l l  t h e  t i m e  s e r i e s  by t r a i t ,  
m e a s u r e m e n t  m e t h o d ,  a n d  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  i s  
P r e s e n t e d  i n  A p p e nd i x  D.
S i n c e  no t y p e  o f  t i m e - d e p e n d e n t  mod el  was f o u n d  t o  
i d e n t i f y  a l a r g e  number  of  t i m e - s e r i e s ,  t h e  d a t a  were  
c o l l a p s e d  a c r o s s  t h e  two m o d e l s  o f  t i r a e - d e p e n d e n c e  t h a t  were 
r e p r e s e n t e d .  T h e s e  d a t a  a r e ;  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  1 ,  2 ,  and 
3 .  The d a t a  w e r e  t h e n  a n a l y z e d  f o r  p o s s i b l e  s y s t e m a t i c  
d i f f e r e n c e s  i n  t i m e - d e p e n d e n c e  v e r s u s  non t i r a e - d e p e n d e n c e  by 
t r a i t ,  m e a s u r e m e n t  m e t h o d ,  a n d  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .
The  number  o f  t i m e - d e p e n d e n t  and  n o n  t i m e - d e p e n d e n t  
s e r i e s  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  f r e q u e n c i e s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  
summed a c r o s s  t r a i t  a n d  m e t h o d ,  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4.  A 
c h i  s q u a r e d  s t a t i s t i c  was c a l c u l a t e d  and i n d i c a t e d  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  QC= 1 4 . 4 8 5 ,  d f = 2 ,  £ < . 0 1 )  i n  t h e
numb er  o f  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s  a s  a f u n c t i o n  o f  f r e q u e n c y  
o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  An e x a i a i n a t i o n  o f  t h e  p e r c e n t a g e
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T a b l e  1
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i r a e - S e r i e s  by 
M e a s u r e m e n t  Method and F r e q u e n c y  o f  
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  Domi nance
 ___________________  Ia X £ J 3± a £ X __
7X TD 1 2  1
NTD 3 1 2
3X ~ TD 0 0 ' 0
NTD 4 4 4
IX " D  0 0 I
NTD 4 5 2
* The  a b b r e v i a t i o n  TD s t a n d s  f o r  t i m e - d e p e n d e n t  a n d  NTD
s t a n d s  f o r  n o n  t i m e - d e p e n d e n t ;
P a g e  25
T a b l e  2
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i r o e - S e r i e s  by
M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a nd  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  P l a y
  L ik sit Imtanittnv SallrUuoliiu:
7X TD 2 2 4
NTD 1 1 0
3X TD 2 3 0 “
NTD 3 0  4
""~"Tx TD 0 I 0
NTD 3 3 3
* The  a b b r e v i a t i o n  TD s t a n d s  f o r  t i m e - d e p e n d e n t  a nd  NTD
s t a n d s  f o r  n o n  t i m e - d e p e n d e n t .
P a g e  26
T a b l e  3
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i m e - S e r i e s  by
M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  L i k e s  t o  b e  A l o n e
££aaii£Qc2 HadaJL* Lifcsii ImtADlarY SflllrMsnitai
7X TD 1 0  2
MTD 3 3 2
3X TD ' I  ' 2 I
MTD 3 2 3
I I  TD ”  0 0 ’ ' 0
NTD 3 4 3
* The  a b b r e v i a t i o n  TD s t a n d s  f o r  t i m e - d e p e n d e n t  a n d  NTD
s t a n d s  f o r  n o n  t i m e - d e p e n d e n t .
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d i s t r i b u t i o n  o f  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s  i n d i c a t e s  a c l e a r  
d e c r e a s e  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  o b s e r v a t i o n  d e c r e a s e s .
The number  o f  t i m e - d e p e n d e n t  an d  n o n  t i m e - d e p e n d e n t  
s e r i e s  f o r  e a c h  o f  t h e  t r a i t s ,  summed o v e r  me t hod  and  
f r e q u e n c y  o f  o b s e r v a t i o n ,  a p p e a r s  i n  T a b l e  5 .  C a l c u l a t i o n
A
o f  c h i  s q u a r e d  i n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (X= 8 . 8 3 ,  
d f = 2 ,  2  < *02)  i n  t i m e - d e p e n d e n c e  by  t r a i t .  E x a m i n a t i o n  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t i m e - d e p e n d e n c e  by t r a i t  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  t r a i t  P l a y  was  much more l i k e l y  t o  y i e l d  a 
t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  t h a n  we r e  t h e  t r a i t s  Domi nance  and  
L i k e s  t o  be  A l o n e .
T a b l e  6 shows  t h e  number  o f  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  by 
m e a s u r e m e n t  m e t h o d  summed o v e r  t r a i t  and f r e q u e n c y  o f  
o b s e r v a t i o n .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  (X= . 9 0 ,  d f = 2 ,  2  > . 0 5 )  i n  t i m e - d e p e n d e n c e  a s  a 
f u n c t i o n  o f  m e a s u r e m e n t  m e t h o d .
P o s t  hoc a n a l y s e s  e x a m i n e d  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  o f  
a u t o c o r r e l a t i o n  f o u n d  f o r  e a c h  o f  t h e  27 c e l l s  f o r m e d  by t h e  
c o m b i n a t i o n s  o f  t r a i t ,  m e a s u r e m e n t  m e t h o d ,  an d  f r e q u e n c y  o f  
d a t a  c o l l e c t i o n .  S i n c e  t h e r e  was no e v i d e n c e  o f  d r i f t  
( G l a s s ,  W i l l s o n ,  & G o t t m a n ,  1975)  w i t h i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
o f  t i m e - s e r i e s ,  o n l y  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  d i f f e r e n c e  
o r d e r  0 w e r e  c a l c u l a t e d .  The a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  by 
c e i l  f o r  l a g s  1 ,  2 ,  a n d  3 w e r e  c o m p u t e d .  T h e r e  wer e  no
s t r i k i n g  r e s u l t s  f o r  l a g s  b e y o n d  1 ,  h o w e v e r ,  an d  a v e r a g e  
a u t o c o r r e l a t i o n s  by c e l l  f o r  l a g  1 a p p e a r  i n  T a b l e s  7 ,  8 ,
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T a b l e  4
Number o f  T i m e - D e p e n d e n t  and  Non T i m e - D e p e n d e n t  
S e r i e s  by F r e q u e n c y  of  Da t a  C o l l e c t i o n
£E2311SD£1  iiSUSzOfiaeadfiiit* N2D l iff iSzi2S2eDil2Di5
7 T im es  A Week 15 ( 5 7 . 7 )  16 1 2 1 . 9 3
3 T i mes  A Week 9 ( 3 4 . 6 )  27 1 3 7 . 0 3
1 T i mes  A Week 2 ( 7 . 7 )  30 1 4 1 . 1 3
T a b l e  5
Number o f  T i m e - D e p e n d e n t  and Non T i m e - D e p e n d e n t
S e r i e s  by T r a i t
T r a i t  l i 3 2 rQ 2 2 sndeEl * Non T i m e - Depe n d e n t  *
P l a y  14 ( 5 3 . 8 )  18 1 2 4 . 7 3
Dominance  5 ( 1 9 . 2 )  29 1 3 9 . 7  3
L i k e s  t o  be  A l o n e  7 ( 2 6 . 9 )  26 1 3 5 . 6 3
T a b l e  6
Number o f  T i m e - D e p e n d e n t  an d  Non T i m e - D e p e n d e n t  
S e r i e s  by M e a s u r e m e n t  Method
Halliod l i l£ r D 2 2 a a i£ 2 l*  M L  I i l£ r a £ 2 2 2 3 £ iv t  *
L i k e r t  7 ( 2 6 . 9 )  27 1 3 7 . 0 3
i n v e n t o r y  10 ( 3 8 . 5 )  23 1 3 1 . 5 3
S e l f - M o n i t o r  9 ( 3 4 . 6 )  23 1 3 1 . 5 3
N o t e :  In  e a c h  t a b l e ,  n = 9 9 ,  t o t a l  t i m e - d e p e n d e n t  = 26 ,
t o t a l  non t i m e - d e p e n d e n t  = 7 3 .
* Numbers  i n  ( ) a r e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  t i m e - d e p e n d e n t  
s e r i e s )  n u m b er s  i n  1 3 a r e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  non 
t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s .
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a nd  9 .  The  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  l a g s  2 and  3 a r e  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  £ .  S i n c e  some a u  t o c o r r ' l a t i o n s  were  
n e g a t i v e ,  b o t h  a l g e b r a i c  an d  a b s o l u t e  v a l u e  a v e r a g e s  a r e  
i n c l u d e d *
The v a l u e s  o f  a v e r a g e d  a u t o c o r r e l a t i o n s  c o m p u t e d  by 
c e l l  r a n g e d  f r o m  *03 t o  . 5 3  f o r  a b s o l u t e  v a l u e  a v e r a g e s  and  
f r o m  - . 1 4  t o  . 5 2  f o r  a l g e b r a i c  a v e r a g e s .  The a l g e b r a i c  
a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  f r e q u e n c i e s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  a c r o s s  t r a i t  a n d  me thod  w e r e  . 3 2  f o r  s e v e n  t i m e s  
a  we ek ,  . 1 8  f o r  t h r e e  t i m e s ,  a n d  . 0 6  f o r  one  t i m e .  T h u s ,  
t h e  a u t o c o r r e l a t i o n s  i n c r e a s e d  a s  f r e q u e n c y  o f  o b s e r v a t i o n  
i n c r e a s e d .  The a l g e b r a i c  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  
t h r e e  m e a s u r e m e n t  m e t h o d s  a c r o s s  t r a i t  an d  f r e q u e n c y  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  were  . 3 1  f o r  t h e  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y  s c a l e s ,  
. 1 5  f o r  t h e  L i k e r t  s c a l e s ,  and . 1 0  f o r  t h e  s e l f - m o n i t o r i n g  
m e t h o d .  H e n c e ,  t h e  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y  m e t h o d  y i e l d e d  
h i g h e r  a u t o c o r r e l a t i o n s  t h a n  t h e  o t h e r  m e t h o d s ,  and t h e  
a u t o c o r r e l a t i o n  f o r  s e l f - m o n i t o r i n g  was  g e n e r a l l y  w i t h i n  one 
s t a n d a r d  e r r o r  o f  0 . 0 .  The a l g e b r a i c  a v e r a g e
a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  t r a i t s  a c r o s s  t h e  o t h e r  two
v a r i a b l e s  were  . 2 6  f o r  P l a y ,  . 1 4  f o r  D o ar i n a n c e ,  a n d  . 1 6  f o r
L i k e s  t o  b e  A l o n e .
The a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  wer e  g r a p h e d  f o r  e a c h  o f  
t h e  s i x  t w o - w a y  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s  t o  e x a m i n e  any  t r e n d s  t h a t  m i g h t  be  p r e s e n t  a s  a 
f u n c t i o n  o f  t r a i t  and  m e a s u r e m e n t  m e t h o d ,  t r a i t  an d
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T a b l e  7
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r de r  0 ,  Lag 1 ,  
by M e as u r e m e n t  Method a n d  F r e q u e n c y  of  
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  Domi nance
f l t s a u e n c v _____________  L i t a t _____i Q v e n i o x i i _____
7X Algb  . 3 0  . 5 2  . 1 6
AbsV . 3 0  . 5 2  . 1 9
3X Algb ' - 7 0 S  724""' 7 o i
AbsV . 1 9  . 2 4  . 1 0
- -  7 3 2  - 7 1 7
AbsV . 1 4  . 3 8  . 2 8
* The  a b b r e v i a t i o n  A l g b  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e an .
P a g e  31
T a b l e  8
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag 1 ,  ,
b y  M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  P l a y
£££au£££X  Mean *_____L i i s s i i _____ In v s n if in v _____S f i l f z U o n i io i
7X Algb . 4 1  . 5 2  . 2 9
AbsV . 4 1  . 5 3  . 2 9
3X Algb 725 ' 748 7(53
AbsV . 2 5  . 4 8  . 0 3
I.X Algb 7 l 0  725*'  7 00
AbsV . 1 7  . 2 5  . 1 7
* The  a b b r e v i a t i o n  A l gb  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  me an .
P a g e  32
T a b l e  9
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  Q,  Lag I ,
by M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  L i k e s  t o  b e  A l o n e
L£Sg.yencv_______MsanJL _____Li &£££___ - . l n v e j i t o x y ^ ___ S £ l £ = M a c i l o r
7X A1 gb . 2 4 . 1 4 . 33
AbsV . 2 4 . 1 5 . 3 3
3X A1 gb . 1 7 . 1 9 . 2 5
AbsV . 1 9 . 2 4 . 25
IX Algb . 1 2 . 1 5 - . 1 3
AbsV . 3 2 . 2 6 . 1 5
* The  a b b r e v i a t i o n  Al gb  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean  and  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e an .
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f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n /  o r  m e a s u r e m e n t  me t hod  and 
f r e q u e n c y  o f  o b s e r v a t i o n .  The g r a p h s  o f  t h e  a l g e b r a i c  
a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e s  1 - 6 .  The 
g r a p h s  o f  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  showed 
s i m i l a r  t r e n d s /  b u t  l e s s  d i s t i n c t l y /  a n d  a r e  i n c l u d e d  i n  
A p p e n d i x  F.
The a l g e b r a i c  sums o f  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  m e a s u r e m e n t  
m e th o d  a nd  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  w e r e  a v e r a g e d  a c r o s s  
t r a i t s .  F i g u r e  1 shows  t h a t  t h e  m e a s u r e m e n t  me t hod  
e m p l o y i n g  t h e  s c a l e s  o f  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r i e s  y i e l d e d  a 
h i g h e r  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n  t h a n  L i k e r t  s c a l e  a n d  
s e l f - m o n i t o r i n g  m e t h o d s  f o r  e a c h  f r e q u e n c y  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n .
F i g u r e  2 s h ows  t h a t  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  were 
h i g h e r  t h e  more f r e q u e n t l y  d a t a  was c o l l e c t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  
t h e  m e a s u r e m e n t  m e t ho d  u s e d .
F i g u r e s  3 an d  4 a r e  t h e  g r a p h s  o f  t h e  a l g e b r a i c  sums o f  
a u t o c o r r l e a t i o n s  f o r  t r a i t  and f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
a v e r a g e d  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  m e t h o d .  A g a i n ,  a v e r a g e  
a u t o c o r r e l a t i o n s  wer e  g r e a t e r  when t h e  f r e q u e n c y  of  d a t a  
c o l l e c t i o n  was  g r e a t e r .  I n  t h i s  i n s t a n c e /  h o w e v e r /  t h e  
t r a i t  sho wed  no e f f e c t  ( s e e  F i g u r e  3 ) .
F i g u r e  4 s ho ws  t h a t  a v e r a g e  a u t o c o r r e l a t i o n s  were  
i n f l u e n c e d  by t r a i t /  w i t h  t h e  a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  t r a i t  
P l a y  b e i n g  g r e a t e r  t h a n  t h e  two o t h e r  t r a i t s  r e g a r d l e s s  o f
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A u to c o r r e la tio n s  fo r  Measurement Method Averaged A cross
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F igure 2 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  Frequency o f  Measurement Averaged 
A cross T r a its  by Measurement Method.
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3 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  Frequency o f  Data C o lle c t io n  Averaged 
A cross Measurement Method by T r a it .
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FREQUENCY OF MEASUREMENT
Figure 4 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  T r a it  Averaged A cross Measurement 
Method by Frequency o f Data C o lle c t io n .
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t h e  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .
I n  f i g u r e s  5 a n d  6 ,  t h e  a l g e b r a i c  a v e r a g e s  o f  t h e  
a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  t r a i t  an d  m e a s u r e m e n t  method  a r e  
g r a p h e d .  The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  two v a r i a b l e s  i s  
l e s s  d i s t i n c t  t h a n  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  r e l a t i o n s h i p s .  
From F i g u r e  5 ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y  
m e t h o d  r e s u l t e d  i n  h i g h e r  a u t o c o r r e l a t i o n s  on t h e  t r a i t s  o f  
P l a y  and D o m i n a n c e ,  b u t  m e a s u r e m e n t  m e th o d  made l i t t l e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  m a g n i t u d e s  o f  t h e  a u t o c o r r e l a t i o n s  when 
a v e r a g e d  o v e r  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  t r a i t  
L i k e s  t o  b e  A l o n e .
F i g u r e  6 shows  t h a t  t h e  a l g e b r a i c  a v e r a g e  
a u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  i n v e n t o r y  s c a l e s  t e n d e d  t o  be h i g h e r  
a c r o s s  t r a i t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  P l a y ,  f o r  w h i c h  a l l  
m e t h o d s  p r o d u c e d  m o d e r a t e l y  h i g h  a u t o c o r r e l a t i o n s .
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DISCUSSION
The p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  t h e  
t y p e  o f  t i m e - s e r i e s  mode l  t h a t  b e s t  d e s c r i b e d  d a t a  r e c o r d e d  
on  s e v e r a l  t r a i t s  a s  m e a s u r e d  by s e v e r a l  m e t h o d s  a t  
d i f f e r e n t  t i m e  i n t e r v a l s .  I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  r e s u l t i n g  t i m e - s e r i e s  w ou ld  be  i d e n t i f i a b l e  
a s  a t y p e  o f  t i m e - d e p e n d e n t  model  r a t h e r  t h a n  b e i n g  non  
t  i i a e - d e p e n d e n t .
T h i s  was b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  w h a t e v e r  
i n f l u e n c e s  b e h a v i o r ,  be  i t  p e r s o n o l o g i c a l  f a c t o r s ,  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s ,  o r  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t w o ,  does  
s o  i n  a  s y s t e m a t i c  m a n n e r .  However ,  t h e  f i n d i n g  t h a t  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  t i m e - s e r i s s  wer e  n o t  t i m e - d e p e n d e n t  
s u g g e s t s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  n e i t h e r  p e r s o n o l o g i c a l  no r  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  e x e r t e d  a s y s t e m a t i c  i n f l u e n c e  on what  
was m e a s u r e d .  F u r t h e r m o r e ,  any  i n t e r a c t i o n  o f  p e r s o n  and  
e n v i r o n m e n t  was g e n e r a l l y  n o t  a s y s t e m a t i c ,  p r e d i c t a b l e  o n e .  
T h u s ,  t h e  i d e a s  p r e s e n t e d  a b o u t  t r a i t  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  a n d  t h e i r  p o s s i b l e  o r g a n i z a t i o n  a c r o s s  t i m e  d i d  n o t  
r e c e i v e  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
The b r o a d  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  
b e h a v i o r ,  o r  a t  l e a s t  d a t a  a s  m e a s u r e d  by  v a r i e t i e s  o f  
s e l f - r e p o r t  m e t h o d s ,  c a n n o t  be  p r e d i c t e d  t o  a h i g h  d e g r e e  
f r o m  p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n s  o r  p a s t  e x p e r i e n c e s .  He nc e ,  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t i m e - s e r i e s  a n a l y s i s  l e a d s
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t o  t h e  same c o n c l u s i o n s  r e v i e w e r s  ( e . g .  B o w e r s ,  1 9 7 3 ;  
E n d ' l e r  & Magnus s o n ,  "'..1976; . S a r a s o n ,  S m i t h ,  & D e i n e r ,  1975)  
o f  more  t r a d i t i o n a l  r e s e a r c h  m e t h o d s ,  s u c h  a s  c o r r e l a t i o n a l ,  
f a c t o r  a n a l y t i c ,  and p a r t i t i o n i n g  of  v a r i a n c e ,  h a ve  
r e a c h e d — b o t h  t h e  t r a i t  a n d  s i t u a t i o n i s t  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  
o f  p e r s o n a l i t y  a r e  l a r g e l y  u n t e n a b l e  p o s i t i o n s .
N e v e r t h e l e s s ,  26 o f  99 t i m e - s e r i e s  w e r e  i d e n t i f i a b l e  a s  
f i t t i n g  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s .  F u r t h e r m o r e ,  m e a s u r e m e n t s  
a c r o s s  t i m e  wer e  f ou nd  t o  be c o r r e l a t e d  t o  a m o d e s t  d e g r e e .  
B o t h  f i n d i n g s  a r e  s omewha t  e n c o u r a g i n g  when t h e  b r e a d t h  o f  
t h e  s t u d y  i s  c o n s i d e r e d .  T h i s  was n o t  a  t i g h t l y  c o n t r o l l e d  
l a b o r a t o r y  s t u d y ,  b u t  r a t h e r  o n e  i n  w h i c h  s u b j e c t s  
e x p e r i e n c e d  m i n i m a l  i n t e r u p t i o n  o f  t h e i r  l i v e s  and  
e s s e n t i a l l y  no e x p e r i m e n t a l  c o n s t r a i n t s  on  t h e i r  b e h a v i o r  
w h i l e  r e c o r d i n g  d a t a  o v e r  a f i v e  mont h p e r i o d .  I n  a d d i t i o n ,  
t h i s  r e s e a r c h  was c e r t a i n l y  n o t  exempt  f rom t h e  p o t e n t i a l  
i n f l u e n c e  o f  c o n t e x t u a l  e f f e c t s ,  r a n g i n g  f rom e x t r e m e s  i n  
w e a t h e r  t o  c h a n g i n g  work a n d  s c h o o l  s c h e d u l e s ,  on s u b j e c t s "  
r e s p o n s e s .  T h u s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  l a c k  o f  c o n t r o l l e d  
c o n d i t i o n s ,  t h e  w i d e  r a n g e  o f  s i t u a t i o n s  a s u b j e c t  c o u l d  
e n c o u n t e r  i n  f i v e  m o n t h s ,  a nd  t h e  f r e q u e n t  f i n d i n g  o f  
s i t u a t i o n a l  s p e c i f i c i t y  o f  b e h a v i o r  r e p o r t e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  a u t o c o r r e l a t i o n s  i n  some o f  
t h e  c e l l s  i s  a c t u a l l y  q u i t e  r e m a r k a b l e .  I n  f a c t ,  f i v e  o f  
t h e  n i n e  c e l l s  f o r  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  s e v e n  t i m e s  a week had 
a v e r a g e  a u t o c o r r e ' l a t o n s  g r e a t e r  t h a n  . 3 0 ,  a b a r r i e r  r a r e l y  
b r o k e n  i n  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  o f  b e h a v i o r a l  c o n s i s t e n c y
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( M i s c h e l ,  1 9 6 8 ) ,  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h i s  r e s e a r c h  h a s
i m p l i c a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  
w h i c h  niay f a c i l i t a t e  t h e  s t u d y  o f  b e h a v i o r  t h a t  i s
t i m e - d e p e n d e n t  an d  t h u s  p r e d i c t a b l e  t o  some e x t e n t ,  When 
t h e  number  o f  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  was  e x a m i n e d  as  a 
f u n c t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  a d i s t i n c t  
p a t t e r n  e m e r g e d .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
o b s e r v a t i o n  i n c r e a s e d ,  t h e  number  o f  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  
i n c r e a s e d .  I n  f a c t ,  a l m o s t  h a l f  {15  o f  31)  o f  a l l  t h e
t i m e - s e r i e s  g e n e r a t e d  u n d e r  t h e  d a i l y  d a t a  c o l l e c t i o n
c o n d i t i o n  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  t i m e - d e p e n d e n t .  T h i s  s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  more  f r e q u e n t l y  m e a s u r e m e n t s  a r e  t a k e n ,  
t h e  more  l i k e l y  t h i s  s e r i e s  o f  m e a s u r e m e n t s  w i l l  be
t  i s  e - d epe  nd e n t .
A p p a r e n t l y ,  a r e l a t i v e l y  f r e q u e n t  s a m p l e  o f  b e h a v i o r  i s  
n e c e s s a r y  f o r  a p a t t e r n  o f  t  i m e - d e p e n d e n c e  t o  becoase 
e v i d e n t .  C o n v e r s e l y ,  i f  m e a s u r e m e n t s  a r e  t a k e n  a t
r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  i n t e r v a l s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  l a t e r  
o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  p r e d i c t e d  f ro m e a r l i e r  o n e s .  T h i s  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  p r e d i c t i o n  when 
l i m i t e d  b e h a v i o r s  a r e  s a m p l e d  and t h e n  c o r r e l a t e d  w i t h  t e s t  
m e a s u r e s  { E p s t e i n ,  1 9 8 0 ) .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e r e  i s  s i m p l y  
n o t  e n o u g h  d a t a  t o  c o n n e c t  t h e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  i n  a 
m e a n i n g f u l  way,  u n l e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  e x t r e m e l y  r o b u s t .
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T h i s  r e s e a r c h  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  wha t  i s  
m e a s u r e d  makes  a d i f f e r e n c e  i n  w h e t h e r  o r  n o t  a s e r i e s  o f  
d a t a  p o i n t s  i s  t i m e - d e p e n d e n t  i n  a p r e d i c t a b l e  p a t t e r n .  The 
p r e s e n t  s t u d y  f oun d  more  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  ( 1 4 )  f o r  t h e  
t r a i t  P l a y  t h a n  f o r  t h e  o t h e r  two t r a i t s  c o m b i n e d  ( 1 2 ) .
T h i s  imp l i e s  t h a t  P l a y  was  a  more  p r e d i c t a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  t h a n  Dominance  o r  L i k e s  t o  be  Al on e  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  s a m p l e d *  A f i n d i n g  t h a t  some ' ‘t r a i t s ” may be 
more  c o n s i s t e n t  t h a n  o t h e r s  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  i n  o t h e r  
r e s e a r c h .  Bern and A l l e n  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  t h e y  wer e  a b l e  t o  
p r e d i c t  " so me  o f  t h e  p e o p l e ,  some o f  t h e  t i m e ” i f  t h e y  
m e a s u r e d  a  d i m e n s i o n  on w h i c h  s u b j e c t s  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  
c o n s i s t e n t .  Kenr icfc  an d  S t r i n g f i e l d  ( 1 9 8 0 )  h a v e  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  i n d i v i d u a l s  may i n d e e d  b e  c o n s i s t e n t  on some 
d i m e n s i o n s  b u t  n o t  on o t h e r s .  C o n s i d e r i n g  t h i s ,  t h e  f i n d i n g  
t h a t  P l a y  y i e l d e d  more  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  t h a n  t h e  o t h e r  
t r a i t s  may be a r e s u l t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  u s e d .  C o l l e g e  
s u b j e c t s ,  t a k e n  a s  a g r o u p ,  may s i m p l y  b e  more p r e d i c t a b l e  
o n  t h e  amoun t  t h e y  p l a y  t h a n  on  o t h e r  d i m e n s i o n s .  O t h e r  
d i m e n s i o n s ,  s u c h  a s  Dominance  and L i k e s  t o  be A l o n e ,  may 
show g r e a t e r  t i m e - d e p e n d e n c e  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  d i f f e r e n t  
p o p u l a t i o n s .
R e g a r d n g  t h e  m e t h od  o f  m e a s u r e m e n t ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t i m e - d e p e n d e n c e  due t o  m e t h o d ,  t h e  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y  
c o n s i s t e n t l y  y i e l d e d  h i g h e r  a u t o c o r r e l a t i o n s  t h a t  t h e  L i k e r t
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s c a l e  and s e l f - m o n i t o r i n g  m e t h o d s .  B o y e r s  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t e d  
t h a t  r e s e a r c h  e m p l o y i n g  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  t e n d e d  t o  y i e l d  
g r e a t e r  p e r s o n  e f f e c t s  t h a n  s t u d i e s  u s i n g  b e h a v i o r a l  
o b s e r v a t i o n  m e a s u r e s .  P e r h a p s  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r i e s  a r e  
m o s t  s u b j e c t  t o  t h i s  b i a s ,  t a p p i n g  a d omai n  i n  a manner  
r e s i s t a n t  t o  r e f l e c t i n g  c h a n g e s  t h a t  o c c u r  o v e r  t i m e .
S a r a s o n ,  S m i t h ,  & D i e n e r  ( 1 9 7 5 )  s t a t e d  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a b e t t e r  m e t h o d o l o g y  t o  s t u d y  s i t u a t i o n a l  and 
d i s p o s i t i o n a l  v a r i a b l e s  c o n c u r r e n t l y  was  a more  i m p o r t a n t  
i s s u e  t h a n  t h e  r e l a t i v e  p o t e n c y  o f  o ne  o v e r  t h e  o t h e r .  I n  
s p i t e  o f  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s ,  t h i s  
r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t i m e - s e r i e s  a n a l y s i s  may c o n t r i b u t e  
t o  s u c h  a m e t h o d o l o g y .  Ho w e v e r ,  f u t u r e  r e s e a r c h  on t r a i t  
s t a b i l i t y  u s i n g  t h e  t i m e - s e r i e s  m e t h o d o l o g y  m i g h t  h av e  
g r e a t e r  s u c c e s s  a t  g e n e r a t i n g  more t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  i f  
c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  d i m e n s i o n  c h o s e n  and t h e  
f r e q u e n c y  o f  i t s  m e a s u r e m e n t .  A g r e a t e r  f r e q u e n c y  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  p e r h a p s  e v e n  s e v e r a l  t i m e s  d a i l y ,  on a d i m e n s i o n  
t h o u g h t  t o  be  c o n s i s t e n t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  o r  p o p u l a t i o n ,  
c o u l d  be  e x p e c t e d  t o  y i e l d  more  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s  and 
t h u s  a l l o w  a d e g r e e  o f  p r e d i c t i v e  a c c u r a c y .
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SUMMARY
W i t h i n  t r a d i t i o n a l  p e r s o n a l i t y  t h e o r y ,  t h e  t r a i t  mode l  
h a s  p r o b a b l y  b e e n  t h e  mos t  i n f l u e n t i a l  i n  t e r m s  o f  
g e n e r a t i n g  r e s e a r c h .  Ho wev er ,  e v e n  w i t h  r e f i n e d  m e a s u r e m e n t  
i n s t r u m e n t s ,  i n t e r p r e t a t i o n s  and c o n c l u s i o n s  a b o u t  
p e r s o n a l i t y  t r a i t  t h e o r y  h a v e  b e e n  l i m i t i n g  a nd  
u n s a t i s f a c t o r y .  I n a d e q u a c i e s  i n  t r a i t  t h e o r i e s  o f  
p e r s o n a l i t y  h a v e  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r a c t i o n a l  
p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s .  T h e s e  v i e w  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
b e h a v i o r  t o  be  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p e r s o n ,  t h e  s i t u a t i o n ,  and  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t wo .
T h r e e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  
e f f o r t  t o  s h e d  l i g h t  on t h e  i s s u e  o f  c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  
a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h e s e  e m p i r i c a l  a p p r o a c h e s  a r e  t h e  
c o r r e l a t i o n a l  s t u d y ,  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y ,  an d  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  s t u d y .  However ,  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  g e n e r a t e d  
b y  t h e s e  r e s e a r c h  s t r a t e g i e s  h a s  n o t  g i v e n  u n e q u i v o c a l  
s u p p o r t  t o  any o f  t h e  c o n e e p t u a i l z a t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y .
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t i m e - s e r i e s  a n a l y s i s  was e m p l o y e d  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  b e h a v i o r  a c r o s s  
s i t u a t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s p e c i f y  a t i m e - s e r i e s  model  
f o r  e x a m i n i n g  c h a n g e s  i n  o b s e r v a t i o n s  o v e r  t i m e  w h i c h  a l l o w s  
one  t o  a t t r i D u t e  c h a n g e  t o  p u r e l y  p e r s o n o l o g i c a l  f a c t o r s ,  t o  
more  p u r e l y  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s ,  o r  t o  a s p e c i f i c  
i n t e r a c t i o n  o f  p e r s o n  a n d  e n v i r o n m e n t .
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I n  t h i s  s t u d y ,  99 s u b j e c t s  r e c o r d e d  d a t a  f o r  up  t o  20 
w e e k s .  O b s e r v a t i o n s  f o r  a p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  He r e  
r e c o r d e d  on a s i n g l e  t r a i t ,  m e a s u r e d  by a s i n g l e  me thod  a t  
r e g u l a r  t i m e  i n t e r v a l s .  H owever ,  a c r o s s  i n d i v i d u a l s ,  a 
v a r i e t y  o f  t r a i t s  w e r e  e x a m i n e d  by s e v e r a l  d i f f e r e n t  
m e a s u r e m e n t  m e t h o d s ,  and m e a s u r e m e n t s  wer e  t a k e n  a t  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  t i m e  i n t e r v a l s .  H e n c e ,  t h e  t i m e - s e r i e s  v a r i e d  on 
t r a i t ,  m e t h o d ,  and t i m e  p e r i o d .  The t r a i t s  c h o s e n  were  
P l a y ,  Domi nance  ( J a c k s o n ,  1 9 6 7 ) ,  and L i k e s  t o  be Al one  
( E d w a r d s ,  1 9 6 7 ) .  The m e a s u r e m e n t  m e t h o d s  u s e d  w e r e  a s e v e n  
p o i n t  L i k e r t  s c a l e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  s c a l e  f rom a p e r s o n a l i t y  
i n v e n t o r y ,  a nd  s e l f - m o n i t o r i n g .  The f r e q u e n c i e s  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  we r e  o ne  t i m e  a we e k ,  t h r e e  t i m e s  a  w e e k ,  and 
s e v e n  t i m e s  a week.  O b s e r v a t i o n s  w e r e  t a k e n  i n  a manner  
d e s i g n e d  t o  d i s t u r b  t h e  i n d i v i d u a l  as  l i t t l e  a s  p o s s i b l e .  
No a t t e m p t s  w e r e  made t o  c h a n g e  an i n d i v i d u a l ' s  a t t i t u d e s  or  
b e h a v i o r .
I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  t i m e - s e r i e s  
w o u l d ,  i n  g e n e r a l ,  be t i m e - d e p e n d e n t  a n d  i d e n t i f i a b l e  a s  
m o d e l s  i m p l y i n g  a p a r t i c u l a r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  no n  t i m e - d e p e n d e n t .  I t  was 
f u r t h e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  m o d e l s  d e s c r i b i n g  a l l  t h e s e  
s e r i e s  w o u l d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  be  t h e  s ame .  Each  
t i m e - s e r i e s  was s t a t i s t i c a l l y  a n a l y z e d  u s i n g  t h e  B o x - J e n k i n s  
( 1 9 7 0 )  m e t h o d  a s  d e s c r i b e d  by G l a s s ,  W i l l s o n ,  and  Got iman 
( 1 9 7 5 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  m o s t  d e s c r i p t i v e  mode l  f o r  t h e  
o b s e r v a t i o n s .  T h e i r  TIMSRX c o m p u t e r  p r o g r a m  was u s e d  t o
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c o n d u c t  t h e  a n a l y s i s .
The m a j o r  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t i m e - s e r i e s  would  i n  
g e n e r a l  be  i d e n t i f i a b l e  a s  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s ,  r a t h e r  
t h a n  non t i m e - d e p e n d e n t ,  was n o t  s u p p o r t e d .  Of 99  
t i m e - s e r i e s ,  26 w e r e  i d e n t i f i e d  as  f i t t i n g  t i m e - d e p e n d e n t  
m o d e l s ,  an d  t h e  r e m a i n i n g  73 w e r e  non t i m e - d e p e n d e n t .  T h i s  
f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  n e i t h e r  p e r s o n o l c g i c a l  
n o r  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  e x e r t e d  a s y s t e m a t i c  i n f l u e n c e  on 
wh a t  was m e a s u r e d .  F u r t h e r m o r e ,  any i n t e r a c t i o n  o f  p e r s o n  
a nd  e n v i r o n m e n t  was g e n e r a l l y  n o t  a s y s t e m a t i c ,  p r e d i c t a b l e  
o n e .  The b r o a d  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  
b e h a v i o r ,  o r  a t  l e a s t  d a t a  a s  m e a s u r e d  by v a r i e t i e s  o f  
s e l f - r e p o r t  m e t h o d s ,  c a n n o t  be  p r e d i c t e d  t o  a h i g h  d e g r e e  
f r o m  p e r s o n a l  d i s p o s i t i o n s  o r  p a s t  e x p e r i e n c e s .
N e v e r t h e l e s s ,  26 o f  99 t i m e - s e r i e s  w e r e  i d e n t i f i a b l e  a s  
f i t t i n g  t i m e - d e p e n d e n t  m o d e l s .  F u r t h e r m o r e ,  m e a s u r e m e n t s  
a c r o s s  t i m e  w e r e  f o u n d  t o  be  c o r r e l a t e d  t o  a m o d e s t  d e g r e e .  
B o t h  f i n d i n g s  a r e  somewha t  e n c o u r a g i n g  when t h e  b r e a d t h  o f  
t h e  s t u d y  i s  c o n s i d e r e d .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h i s  r e s e a r c h  h a s  
i m p l i c a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  
w h i c h  may f a c i l i t a t e  t h e  s t u d y  o f  b e h a v i o r  t h a t  i s  
t i m e - d e p e n d e n t  a n d  t h u s  p r e d i c t a b l e  t o  some e x t e n t .  
C a l c u l a t i o n  o f  c h i  s q u a r e d  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t i m e - d e p e n d e n c a  v e r s u s  n o n - t i m e  d e p e n d e n c e  
f o r  b o t h  t r a i t  and  f r e q u e n c y  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  I t  was f o u n d  t h a t  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f
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o b s e r v a t i o n  i n c r e a s e d /  t h e  number  of  t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  
i n c r e a s e d .  A p p a r e n t l y /  a r e l a t i v e l y  f r e q u e n t  s a m p l e  of  
b e h a v i o r  i s  n e c e s s a r y  f o r  a p a t t e r n  o f  t i m e - d e p e n d e n c e  t o  
become e v i d e n t .  A l s o /  s i g n i f i c a n t l y  more  t i m e - d e p e n d e n t  
s e r i e s  were  f o u n d  f o r  t h e  t r a i t  P l a y  t h a n  t o r  t h e  o t h e r  two 
t r a i t s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  what  i s  m e as u re d  
ma' :es a d i f f e r e n c e  i n  w h e t h e r  o r  n o t  a s e r i e s  o f  d a t a  p o i n t s  
i s  t i m e - d e p e n d e n t  i n  a p r e d i c t a b l e  p a t t e r n .  T h e r e f o r e /  
f u t u r e  r e s e a r c h  on t r a i t  s t a b i l i t y  u s i n g  t h e  t i m e - s e r i e s  
m e t h o d o l o g y  m i g h t  h a ve  g r e a t e r  s u c c e s s  a t  g e n e r a t i n g  more 
t i m e - d e p e n d e n t  s e r i e s  i f  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  
d i m e n s i o n  c h o s e n  and t h e  f r e q u e n c y  o f  i t s  m e a s u r e m e n t .
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A E m m  a
M a t e r i a l s  U s e d  to M e a s u r e  " L i k e s  To Be A l o n e "
1 .  E.  P .  I . — Form IA^ S c a l e  M
Assume t h a t  t h o s e  p e r s o n s  who know you b e s t  h a ve
b e e n  a b l e  t o  o b s e r v e  you  t h e  p a s t  24 h o u r s .  Mark e a c h  
s t a t e m e n t  T r u e  o r  F a l s e  t o  i n d i c a t e  t h e  a n s w e r  t h a t  mos t  
o f  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  g i v e  i f  a s k e d  t o  d e s c r i b e  y o u r  
a c t i o n s  d u r i n g  t h e  p a s t  24 h o u r s .
1 -1 0  He i s  g u i t e  c o n t e n t  t o  s p e n d  an  e v e n i n g  a l o n e  w a t c h i n g  
t e l e v i s i o n .
2 - 2 9  He b ecom es  d e p r e s s e d  i f  he i s  s e p a r a t e d  f rom h i s  f r i e n d s  
f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e .
3 - 41  He l i k e s  t o  be a l o n e  w i t h  h i s  t h o u g h t s  w h e n e v e r  
p o s s i b l e .
4 - 6 0  He h a s  a nu mber  o f  h o b b i e s  he c a n  work on a l o n e  t h a t
k e e p  him b u s y  d u r i n g  s p a r e  t i m e .
5 - 7 2  He d i s l i k e s  g o i n g  t o  a m o vi e  by h i m s e l f .
6 - 1 0 3  He d o e s n ' t  d e p e n d  on t h e  company  o f  o t h e r s  t o  k e e p  f rom
b e i n g  b o r e d .
7 - 1 3 4  He l i k e s  t o  work on a p r o j e c t  by h i m s e l f .
8 - 1 6 5  He i s  c o m p l e t e l y  ha pp y  s p e n d i n g  an e v e n i n g  a l o n e  r e a d i n g  
an  i n t e r e s t i n g  b o o k .
9- 181  He h a s  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  he  w a n t s  t o  be a l o n e .
1 0 - 1 9 6  He s p e n d s  m o s t  o f  h i s  s p a r e  t i m e  d o i n g  t h i n g s  w i t h  
o t h e r s .
1 1 - 2 1 2  He u n d e r s t a n d s  s o m e t h i n g  b e t t e r  by s t u d y i n g  i f  a l o n e  
t h a n  by  d i s c u s s i n g  i t  w i t h  o t h e r s .
1 2 - 2 2 7  He i s  h a p p i e s t  when r e l a x i n g  w i t h  a g r o u p  o f  f r i e n d s .
1 3 - 2 4 3  He d o e s n ' t  seem to  be a b l e  t o  e n j o y  h i m s e l f  when he  i s  
a l o n e .
1 4 - 2 5 8  He h a s  no d e s i r e  t o  h a v e  many c l o s e  p e r s o n a l  f r i e n d s .
1 5 - 2 7 4  He l i k e s  t o  t a k e  w a l k s  by h i m s e l f .
1 6 - 2 8 9  He l i k e s  t o  do t h i n g s  t h a t  r e q u i r e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
o t h e r s .
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2 .  L i k e r t  S c a l e — L i k e s  To Be Al on e
L i k e s  t o  be  a l o n e ;  P e o p l e  who d i s p l a y  a g r e a t  amount  
o f  t h i s  t r a i t  a r e  o n e s  who s p e n d  t i m e  a l o n e  w i t h  t h e i r  
t h o u g h t s  and  a r e  c o n t e n t  when s p e n d i n g  an e v e n i n g  a l o n e  
w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  Such p e o p l e  work on p r o j e c t s  or  
h o b b i e s  a l o n e  and  d o n ' t  d e p e n d  on t h e  company  o f  o t h e r s  t o  
k e e p  f rom  b e i n g  b o r e d .  They a r e  h ap py  s p e n d i n g  an e v e n i n g  
a l o n e  r e a d i n g  a  book  and t a k e  w a l k s  by t h e m s e l v e s .  They a r e  
n o t  d e p r e s s e d  when f r i e n d s  a r e n ' t  a r o u n d  and do n o t  mind 
e n g a g i n g  i n  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s h o p p i n g ,  e a t i n g ,  o r  g o i n g  t o  
a m o v i e ,  a l o n e .
K e e p i n g  i n  mind  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p l e  who " l i k e  
t o  be  a l o n e , "  t h i n k  a b o u t  how o f t e n  you  t r i e d  t o  be  a l o n e  
a n d / o r  e n j o y e d  b e i n g  a l o n e  d u r i n g  t h e  a a s i  2 i  h o u r s .  R a t e  
how much you h a v e  " l i k e d  t o  be  a l o n e "  d u r i n g  t h e  p a s t  24 
h o u r s  by c i r c l i n g  one  o f  t h e  n um be r s  on t h e  s c a l e  b e l o w .
! -------------- 2 ----------------- 3----------------- 4----- ------------5 ----------------- 6 --------------- 7
Very much D i s l i k e d  somewhat  L i k e d  s omew ha t  Very much
d i s l i k e d  l i k e d
b e i n g  a l o n e  b e i n g  a l o n e
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3 .  S e l f - M o n i t o r i n g — L i k e s  To Be Al one
T a l l y  t h e  number  o f  t i m e s  you  h a v e  done  o r  f e l t  t h e  
f o l l o w i n g .
1 .  I s p e n t  s p a r e  t i m e  d o i n g  s o m e t h i n g  a l o n e  a n d  was c o n t e n t  
t o  do s o  ( s u c h  a s  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ,  w o r k i n g  on a 
h o b b y ,  r e a d i n g  f o r  p l e a s u r e ,  l i s t e n i n g  t o  m u s i c ,  j u s t  
r e l a x i n g ,  g o i n g  t o  a movie  o r  c o n c e r t ) .
2 .
3 .
I d i d  s o m e t h i n g  i n  o r d e r  t o  be a l o n e  w i t h  
( s u c h  a s  t a k i n g  a w a l k ,  g o i n g  f o r  a d r i v e ) .
my t h o u g h t s
I  d i d  s o m e t h i n g  by m y s e l f  e v e n  t h o u g h  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
r e l a t i v e l y  e a s y  t o  do i t  w i t h  o t h e r s  ( s u c h  a s  w a l k i n g  t o  
c l a s s ,  s t u d y i n g ,  e a t i n g  m e a l s ,  j o g g i n g ,  o r  s h o p p i n g  
a l o n e ) .
4 .  When d o i n g  s o m e t h i n g  w i t h  
r e a l l y  p r e f e r  t o  b e  a l o n e .
f r i e n d s ,  I f e l t  t h a t  I ' d
5 .  Any o t h e r  t i m e s  I was  a l o n e  and d i d n ' t  f e e l  p a r t i c u l a r l y  
b o r e d  o r  d e p r e s s e d  a b o u t  i t .
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1 E E M  £
M a t e r i a l s  Used To M ea su r e  " P l a y ”
1 .  P . R . F . —  Form AA/ " P l a y "  S c a l e
Answer  T r u e  o r  F a l s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  I t e m s  b a s e d  on 
w h a t  y ou  h a v e  f e l t  and  done  d u r i n g  t h e  p a s t  2 4  hSUiS*
1- 16  I f e e l  t h a t  a d u l t s  who s t i l l  l i k e  t o  p l a y  h a ve  n e v e r  
r e a l l y  g rown up*
2 - 3 8  I  l o v e  t o  t e l l ,  and l i s t e n  t o ,  j o k e s  a n d  f u n n y  s t o r i e s .
3 -60  I c o n s i d e r  m o s t  e n t e r t a i n m e n t  t o  b e  a w a s t e  o f  t i m e .
4 - 8 2  I  e n j o y  p a r t i e s ,  s h o w s ,  games— a n y t h i n g  f o r  f u n .
5 - 1 0 4  When I  h a ve  a c h o i c e  b e t w e e n  work and  e n j o y i n g  m y s e l f ,  I 
u s u a l l y  wor k .
6 - 1 2 6  Once i n  a w h i l e  I  e n j o y  a c t i n g  as  i f  I  wer e  t i p s y .
7 - 1 4 8  I  o n l y  c e l e b r a t e  v e r y  s p e c i a l  e v e n t s .
8 - 170  Most  o f  my s p a r e  moments  a r e  s p e n t  r e l a x i n g  a n d  a m u s i n g  
m y s e l f .
9 - 1 9 2  P r a c t i c a l  j o k e s  a r e n ' t  a t  a l l  f u n n y  t o  roe.
1 0 - 2 1 4  I l i k e  t o  go " o u t  on t h e  t o w n "  a s  o f t e n  a s  I  c a n .
1 1 - 2 3 6  I  p r e f e r  t o  r e a d  w o r t h w h i l e  b o o k s  r a t h e r  t h a n  s p e n d  ray 
s p a r e  t i m e  p l a y i n g .
1 2 - 2 5 8  I  s p e n d  a  g oo d  d e a l  o f  ray t i m e  j u s t  h a v i n g  f u n .
1 3 - 2 8 0  Most  o f  a y  f r i e n d s  a r e  s e r i o u s - m i n d e d  p e o p l e .
1 4 - 3 0 2  I  l i k e  t o  w a t c h  t e l e v i s i o n  c o m e d i e s .
1 5 - 3 2 4  P e o p l e  c o n s i d e r  me a  s e r i o u s ,  r e s e r v e d  p e r s o n .
1 6 - 3  46 I f  I  d i d n ' t  h a v e  t o  e a r n  a l i v i n g ,  I  w o u l d  s p e n d  m os t  of
ray t i m e  j u s t  h a v i n g  f u n .
1 7 - 3 6 8  I u s u a l l y  h a v e  some r e a s o n  f o r  t h e  t h i n g s  I  do r a t h e r  
t h a n  j u s t  d o i n g  them f o r  ray own a m u s e m e n t .
1 3 - 3 90  I  d e l i g h t  i n  p l a y i n g  s i l l y  l i t t l e  t r i c k s  on p e o p l e .
1 9 - 4 1 2  I  wo ul d  p r e f e r  a  g u i e t  e v e n i n g  w i t h  f r i e n d s  t o  a l o u d  
p a r t y .
2 0 - 4 3 4  T h i n g s  t h a t  w ou ld  ann o y  mos t  p e o p l e  seen? h um o r o u s  t o  me.
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2 .  L i k e r t  S c a l e — P l a y
P l a y :  P e o p l e  who d i s p l a y  a g r e a t  amount  o f  t h i s  t r a i t
a r e  o n e s  who do many t h i n g s  " j u s t  f o r  f u n . "  They s p e n d  a 
goo d  d e a l  o f  t i m e  p a r t i c i p a t i n g  i n  g a m e s ,  s p o r t s ,  s o c i a l  
a c t i v i t i e s ,  a n d  o t h e r  a m u s e m e n t s .  They e n j o y  j o k e s  and  
f u n n y  s t o r i e s  and m a i n t a i n  a l i g h t - h e a r t e d ,  e a s y - g o i n g  
a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e .
K e e p i n g  i n  mind t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ’' p l a y f u l "  
p e o p l e ,  t h i n k  a b o u t  how p l a y f u l  you h a v e  b e e n  jdui i i Ja  t l?e 
p a s t  2 4 h o u r s .  R a t e  how " p l a y f u l "  you h a v e  b e e n  d u r i n g  t h e  
p a s t  24 h o u r s  by c i r c l i n g  o n e  o f  t h e  n u m b e r s  on t h e  s c a l e  
b e l o w .
I -----------------2 ------------ 3------------4-----------------5 - --------------- 6--------------- 7
Not  p l a y f u l  Somewhat  p l a y f u l  Q u i t e  p l a y f u l  Very p l a y f u l
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3 .  S e l f - M o n i t o r i n g — P l a y
T a l l y  t h e  number  o f  t i m e s  you  h a v e  done  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  I t o l d  o r  l i s t e n e d  t o  a f u n n y  s t o r y  o r  j o k e .
2 .  I p l a y e d  a  t r i c k  or  p r a c t i c a l  j o k e  on someone .
3 .  I w e n t  t o  a p a r t y  o r  ’’o u t  on t h e  town” ( s u c h  a s  g o i n g  t o
a m o v i e ,  o u t  f o r  d i n n e r  o r  d r i n k s ) .
4 .  I  p a r t i c i p a t e d  i n  a game,  s p o r t ,  or  some o t h e r
a m u s e m e n t .
5 .  I  s p e n t  t i m e  r e l a x i n g  o r  k i d d i n g  a r o u n d  w i t h  f r i e n d s .
6 .  I  w a t c h e d  a  t e l e v i s i o n  comedy s how .
7 .  S o m e t h i n g  s t r u c k  me a s  h u m o r o u s  t o d a y  t h a t  mos t  P e o p l e
wo ul d  c o n s i d e r  s e r i o u s .
8 .  O t h e r  t h i n g s  I  d i d  j u s t  f o r  f u n .
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M a t e r i a l s  Used To M e a s u r e  " D o m i n a n c e 11
1 .  P . R . F . —  Form AA, " D o m i n a n c e "  s c a l e
Answer  T r u e  o r  F a l s e  t o  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  b a s e d  on what  
you h a v e  f e l t  a n d  done  d u r i n g  t h e  p a s t  24  h o u r s .
1 - 1 9  I  wou l d  e n j o y  b e i n g  a c l u b  o f f i c e r .
2 - 3 3  I  t r y  t o  c o n t r o l  o t h e r s  r a t h e r  t h a n  p e r m i t  them t o  c o n t r o l  me.
3 - 9 7  I  f e e l  c o n f i d e n t  when d i r e c t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r s .
4 - 14 1  I  ara q u i t e  good  a t  k e e p i n g  o t h e r s  i n  l i n e .
5 - 1 8 5  I  s e e k  o u t  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y .
6 - 2 2 9  ft h e n  I  am w i t h  s omeone  e l s e /  I do mos t  o f  t h e  d e c i s i o n
m a k i n g .
7 - 2 7 3  When two p e r s o n s  a r e  a r g u i n g /  I o f t e n  s e t t l e  t h e  a r g u m e n t
f o r  t h em .
8 - 3 1 7  I f  I  w e r e  i n  p o l i t i c s /  I w o u l d  p r o b a b l y  b e  s e e n  a s  one  o f  
t h e  f o r c e f u l  l e a d e r s  o f  ray p a r t y .
9 - 3 6 1  I  t r y  t o  c o n v i n c e  o t h e r s  t o  a c c e p t  ray p o l i t i c a l  p r i n c i p l e s .
1 0 - 4 0 5  Wi t h  a l i t t l e  e f f o r t ,  I  c a n  " wr ap  m o s t  p e o p l e  a r o u n d  my 
l i t t l e  f i n g e r " .
1 1 - 3 1  I  ara n o t  v e r y  i n s i s t e n t  i n  an a r g u m e n t .
1 2 - 7 5  I h a v e  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  l e a d i n g  o t h e r s .
1 3 - 1 1 9  I  y o u I d  make a p o o r  j u d g e  b e c a u s e  I  d i s l i k e  t e l l i n g  e t h e r s  
w h a t  t o  d o .
1 4 - 1 6 3  Mo st  co mm un i ty  l e a d e r s  do a b e t t e r  j o b  t h a n  I  c o u l d  p o s s i b l y  
do.
1 5 - 2 0 7  I  t h i n k  i t  i s  b e t t e r  t o  be  q u i e t  t h a n  a s s e r t i v e *
1 6 - 2 5 1  I  w o u l d  make a p o o r  m i l i t a r y  l e a d e r .
1 7 - 2 9 5  I  w o u l d  n o t  do w e l l  a s  a  s a l e s m a n  b e c a u s e  I am n o t  v e r y  
p e r s u a s i v e .
1 8 - 3 3 9  I  f e e l  i n c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  many s i t u a t i o n s .
1 9 - 3 8 3  I  a o u l d  n o t  w a n t  t o  h a v e  a j o b  e n f o r c i n g  t h e  l a w .
2 0 - 4 2 7  I d o n ' t  h a v e  a f o r c e f u l  o r  d o m i n a t i n g  p e r s o n a l i t y .
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2 .  L i k e r t  S c a l e — Domi nance
Domi nance :  P e o p l e  who d i s p l a y  a  g r e a t  amount  o f  t h i s
t r a i t  a r e  o n e s  who a t t e m p t  t o  c o n t r o l  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
They  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  o r  d i r e c t  o t h e r  p e o p l e  and t h e y  
e x p r e s s  o p i n i o n s  f o r c e f u l l y .  They e n j o y  t h e  r o l e  o f  l e a d e r  
a nd  may a s su me  i t  s p o n t a n e o u s l y .
K e e p i n g  i n  mind t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p l e  who 
d i s p l a y  " d o m i n a n c e . , ”  t h i n k  a b o u t  how d o m i n a n t  you  h a v e  b e e n  
4 u£ i QS  E 2 £ l  24  fcoy£s.  R a t e  how " d o m i n a n t "  y o u  h a v e  b e e n  
d u r i n g  t h e  p a s t  24 h o u r s  by c i r c l i n g  one o f  t h e  number s  on 
t h e  s c a l e  b e l o w .
1 ---------------- 2 ----------------- 3 ----------------- 4 --------------- - 5 --------------- - 6 --------- — 7
Not  d o m i n a n t  Somewhat  d o m i n a n t  Q u i t e  d o m i n a n t  Very d o m i n a n t
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3 .  S e l f - M o n i t o r i n g — Dominance
T a l l y  t h e  number  o f  t i m e s  y o u  h a v e  done  t h e  f o l l o w i n g .
1 .  My o p i n i o n  o r  s u g g e s t i o n  p r e v a i l e d  o v e r  someone  e l s e ' s .
2 .  W i t h o u t  b e i n g  a s k e d ,  I t o l d  someone w h a t  t o  do or  how t o  
do  s o m e t h i n g .
3* I  made t h e  d e c i s i o n  a b o u t  w h a t  a g r o u p  o f  f r i e n d s  and I 
wou ld  do.
4 .  I  s e t t l e d  an a r g u m e n t  t o d a y .
5.  O t h e r  a c t s  o f  d o m i n a n c e .
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A E m m  n
T a b l e  10
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i m e - S e r i e s  by 
M e a s u r e m e n t  Me t hod  and  F r e q u e n c y  o f  
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  Domi nance
*
 ________LiJSSXlt_____I o i e n t 2 £ v_____S e i i - V £ B i t £ £
AR 1 0 1
7X MA 0 2 0
NTD 3 1 2
AR 0 ’ 0 0
3X MA 0 0 0
NTD 4 4 4
- -  . -  -  - -
IX HA 0 0 1
NTD 4 5 2
* The a b b r e v i a t i o n  AR s t a n d s  f o r  a u t o r e g r e s s i v e *  MA s t a n d s  
f o r  mov i ng  a v e r a g e s ,  a n d  NTD s t a n d s  f o r  n o n  t i m e - d e p e n d e n t .
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T a b l e  11
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i m e - S e r i e s  by
M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  P l a y
L u iz u & n z z  H s i t e l j L   l o v s i i i o x y  S s l l z i i c n i t a r
AR 0 1 0
7X HA 2 1 4
NTD 1 1 0
AR 0 I” 0
3X HA 2 2 0
NTD 3 0 4
- -  . -  - -  - •
IX MA 0 C 0
NTD 3 3 3
*The  a b b r e v i a t i o n  AR s t a n d s  f o r  a u t o r e g r e s s i v e /  MA s t a n d s  
f o r  moving  a v e r a g e s ,  an d  NTD s t a n d s  f o r  non t i m e - d e p e n d e n t .
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T a b l e  12
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  T i m e - S e r i e s  by
M e a s u r e m e n t  M e t h o d  and  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  L i k e s  t o  b e  A l o n e
 Msdsl* L i t o t  __  - S e U z M s i U t g r
AR 0 0 0
7X MA 1 0 2
NTD 3 3 2
- -  -  -  -
3X MA 1 2 0
NTD 3 2 3
~  ■ Xr o o o
IX MA 0 0 0
NTD 3 4 3
* The a b b r e v i a t i o n  AR s t a n d s  f o r  a u t o r e g r e s s i v e ,  MA s t a n d s  
f o r  moving  a v e r a g e s ,  a n d  NTD s t a n d s  f o r  non  t i m e - d e p e n d e n t .
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T a b l e  13
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag 2 ,  
by M e a s u r e m e n t  Method  and  F r e q u e n c y  of  
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  Dominance
El-saususy_______ Msail*______L i t o i _____I n v e u t o iy _____S e if -M g ii i to x
7X Algb . 2 5  . 5 0  . 2 4
AbsV . 2 5  . 5 0  . 2 4
3X Algb 713 7 o i  7o£
AbsV . 1 3  . 1 1  . 5 2
IX Algb -7,14 71 6  - 7 l 5
AbsV , 2 9  . 1 9  . 1 5
The a b b r e v i a t i o n  A l g b  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e a n .
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T a b l e  14
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag  2 ,
by  M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  P l a y
E i a m i f i n c x ______________ L i E - s r l _____ I n y  e a t e r y ____ S f i l l r U f l n i i i i r
7X Algb  . 1 1  . 4 8  . 1 1
AbsV . 1 1  . 4 8  . 1 1
3X I l g b  708 740 704
AbsV . 1 3  . 4 9  . 1 2
IX I l g b  7 0 5  7 l 3  ” 714
AbsV . 0 6  . 2 1  . 1 4
* The  a b b r e v i a t i o n  A l g b  s t a n d s  f o r  a l g e b r  a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e a n .
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T a b l e  15
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag  2 /
by  M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  L i k e s  t o  b e  A l o n e
. s s l i z B s n i i o r
• 15
. 1 7
- - -
. 1 3
z : n
. 1 7
ELnaaufilicv_______ d a a a _______ - . L i k s i t __
7 X Algb . 0 9 . 0 7
AbsV • 15 . 0 9
3X Algb . 1 0 . 1 1
AbsV . O
l
. 1 8
IX Algb . 1 0 . 2 4
AbsV . 2 1 . 2 4
* The  a b b r e v i a t i o n  Al gb  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  ffiean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e a n .
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T a b l e  16
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag 3 ,
by M e a s u r e m e n t  Method! a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  D o m i n a n c e
E t e a u & m i z _______ M S a u l _____ . L i k s t t ____ ________________
7X Algb . 1 9  . 4 7  . 1 6
AbsV . 1 9  . 4 7  . 1 8
3X Algb 704 711” -Toi'
AbsV . 0 4  . 1 1  . 0 8
Tx Algb ”712 7l3 -7Ic*
AbsV . 1 2  . 2 7  . 2 2
* T h e  a b b r e v i a t i o n  Algb  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  me an  a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e an .
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 ,  Lag 3 ,
by  M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  P l a y
££23U£fl£¥— ------ __ U i f c s x x __ ______________________I s l l r M a n i i x x
7X Algb . 00 . 41 . 1 2
AbsV . 0 4 . 4 1 . 1 7
3X Algb
oo* . 2 8 .19
AbsV . 11 . 2 9 . 1 9
IX Algb - . 1 2 . 20 - . 0 1
AbsV . 1 2 . 2 0 . 2 4
* The  a b b r e v i a t i o n  A l g b  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  m e an .
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T a b l e  18
A v e r a g e  A u t o c o r r e l a t i o n s  f o r  D i f f e r e n c e  O r d e r  0 /  Lag  3y
by  M e a s u r e m e n t  M e t h o d  a n d  F r e q u e n c y  o f
D a t a  C o l l e c t i o n  f o r  t h e  T r a i t  L i k e s  t o  b e  A l o n e
E£22!1£I}CY________M S a a l-_____.L i i i j S lI ___ ._X Q V £H loi;y_____S e llr M f ln i iQ i:
7X Algb . 0 6  . 1 3  . 0 7
AbsV . 0 8  . 1 4  . 0 7
1 3 X "*Algb~ 704 7 l 5  ~ 7 l 7
AbsV . 1 0  . 1 5  . 2 1
IX : Algb ~ - 7 l 4  712 7 o i
AbsV . 1 4  . 2 5  . 1 7
* The  a b b r e v i a t i o n  A l gb  s t a n d s  f o r  a l g e b r a i c  mean a n d  AbsV
s t a n d s  f o r  a b s o l u t e  v a l u e s  mean .
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FREQUENCY OF MEASUREMENT
F igure 7 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  Measurement Method Averaged A cross 
T r a its  by Frequency o f Data C o l le c t io n .
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MEASUREMENT METHOD
F igure 8 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  Frequency o f  Measurement Averaged 
A cross T r a its  By Measurement Method.
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F igure 9 . A u to c o r r e la tio n s  fo r  Frequency o f  Data C o lle c t io n  Averaged 
A cross Measurement Method by T r a it .
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FREQUENCY OF MEASUREMENT
F igure 10. A u to c o rre la tio n s  fo r  T r a it  Averaged A cross Measurement 
Method by Frequency o f  Data C o l le c t io n .
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MEASUREMENT METHOD
11. A u to c o r r e la tio n s  fo r  T r a it  Averaged A cross Frequency o f  
Data C o l le c t io n  by Measurement Method.
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F igure 12. A u to c o r r e la tio n s  fo r  Measurement Method Averaged A cross  
Frequency o f  Data C o lle c t io n  by T r a it .
